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Este trabajo de investigación encuentra su propósito en establecer las alternativas que 
mejoren la gestión integral de los residuos sólidos y su incidencia en la realización de quemas 
a cielo abierto en la vereda el Triunfo y el sector de Normandía del municipio de Neiva, la 
zona rural presenta problemas asociados al inadecuado manejo de los residuos sólidos que se 
acentúan en lugares donde el acceso a los servicios públicos es condicionado, así mismo es de 
tener en cuenta que a nivel mundial la problemática relacionada en este trabajo de 
investigación afecta la calidad de vida de millones de personas. 
En la realización del trabajo de campo se aplicó una encuesta a 95 personas distribuidas 
de la siguiente forma: para la vereda del Triunfo 64 y los 31 restantes en la vereda 
Normandía, igualmente la realización de la caracterización de los residuos sólidos que 
permitió establecer que cantidades y tipos de residuos sólidos generados, los resultados en 
conjunto de estas actividades permitieron establecer las alternativas de gestión integral de 
residuos sólidos que incluye el reciclaje, aprovechamiento de los residuos orgánicos por 
medio de técnicas de compostaje, la disposición final en sitios autorizados, así mismo se 
proporcionó una cartilla a la comunidad que les permite apropiarse de conceptos básicos 
relacionados con la gestión integral de los residuos solidos  











This research work finds its purpose in establishing the alternatives that improve the 
integral management of solid waste and its incidence in the realization of burning in the open 
sky in the sidewalk the triumph and the Normandy sector of the municipality of Neiva, the 
Rural area presents problems associated with the inadequate management of solid waste that 
are accentuated in places where access to public services is conditioned, it is also to take into 
account that at the global level the problems related in this work of Research affects the 
quality of life of millions of people.  
in the realization of the field work a survey was applied to 95 people distributed in the 
following way: For the sidewalk of the Triumph 64 and the 31 remaining in the Normandy 
sidewalk, also the realization of the characterization of solid waste that allowed To establish 
that quantities and types of solid waste generated, the results together of these activities 
allowed to establish the alternatives of integral management of solid waste that includes the 
recycling, use of the organic waste by Means of composting techniques, the final disposition 
in authorized sites, also provided a booklet to the community that allows them to appropriate 
basic concepts related to the integral management of solid waste 












La mayoría de ciudades en el mundo presenta una deficiencia en el manejo de sus 
residuos sólidos, en Colombia la política nacional para la gestión integral de residuos sólidos 
(2016) afirma que:  
 En la actualidad existen pocos incentivos económicos para aumentar los niveles de 
aprovechamiento y tratamiento de residuos, así como pocas estrategias para la prevención y 
minimización. Como resultado, la gran mayoría de los residuos sólidos generados terminan su 
ciclo de vida en los rellenos sanitarios. (p.28). 
El presente trabajo de investigación “identificación de las alternativas de manejo de los 
residuos sólidos en la vereda el Triunfo y el sector de Normandía del municipio de Neiva” 
permite reconocer las costumbres, características que presentan las comunidades rurales frente 
al manejo de los residuos sólidos, este se encuentra enfocado en la identificación y evaluación 
de las condiciones actuales del manejo y disposición de los residuos sólidos que efectúa la 
población objeto de la muestra calculada para la comunidad de la vereda el Triunfo y el sector 
de Normandía, por medio de una encuesta aplicada y la caracterización de residuos sólidos. 
De acuerdo con lo anterior, el análisis de esta información permite determinar las 
alternativas más viables para manejo de los residuos sólidos, el diseño y socialización por 
medio de una cartilla las alternativas de manejo de residuos sólidos más viables, como 





2 Problema de investigación 
 Planteamiento del problema 
Según el Conpes 3874 (2016) , por el cual se establece los lineamientos de la Política 
Nacional de interés social, económico, ambiental y sanitario para la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, “la separación en la fuente es insuficiente en el país, lo que conlleva a no 
garantizar un mayor aprovechamiento o tratamiento de los residuos sólidos” (p.37), el 
documento argumenta que “el principal problema asociado a este eje está relacionado con la 
calidad de la separación en la fuente” una manejo inadecuado de los residuos desde su punto 
de generación hace que se pierdan las características de valoración de los mismos, los 
problemas de contaminación de residuos inician cuando no se separan adecuadamente los 
residuos, el riesgo de contaminación y perdida de su potencial energético minimiza la 
posibilidad de ser ingresados en la cadena de valor de los residuos y aumentando su presencia 
en depósitos y rellenos sanitarios. (Conpes, 2016, p. 37) 
En Colombia el enfoque pedagógico está basado en la educación ambiental para hacer 
frente a los problemas que sufre el país, su dinámica social, económica y cultural se desarrolla 
mediante la Política Nacional de Educación Ambiental emitida en el año 2003, como eje 
transformador  de una sociedad equitativa, productiva y responsable del manejo de los 
recursos naturales, en búsqueda de este orden en las conductas de las sociedades, el artículo 
segundo de  la ley 1549 de 5 de julio de 2012 establece: "Por medio de la cual se fortalece la 
institucionalización de la política nacional de educación ambiental y su incorporación efectiva 
en el desarrollo territorial", buscando desarrollar el respeto por el medio ambiente, como lo 





La generación e inadecuada disposición de los residuos sólidos en la zona rural está 
estrechamente relacionada con problemas de salud pública y contaminación del medio 
ambiente; la falta del fortalecimiento institucional, la poca conciencia y la nula apropiación 
del medio ambiente como recursos indispensable para la vida ha desencadenado que se 
desarrollen acciones de quema de residuos sólidos, es así como tomando el decreto 948 de 
1995 en su artículo cuarto, determina las actividades de quema como  prioritaria atención y 
control por parte de las autoridades ambientales, y ampliando la consideración del artículo 30 
del decreto 4296 de 2004, donde estipula que “Queda prohibida la práctica de quemas 
abiertas rurales, salvo las quemas controladas en actividades agrícolas y mineras” se logra 
determinar que la realización de esta actividad por las comunidades rurales debe incidir en el 
desarrollo de actividades que estén enfocadas en la conceptualización del derecho a la 
educación ambiental,  en base a la declaración de la conferencia de las naciones unidas sobre 
medio ambiente realizada en Estocolmo 1972, se enmarca en el principio 19  que: 
Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las 
generaciones jóvenes como a los adultos y que presente la debida atención al sector de 
población menos privilegiado, para ensanchar las bases de una opinión pública bien 
informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades 
inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del 
medio en toda su dimensión humana (Jankilevich, 2003, p.29) 
En el municipio de Neiva la quema de basuras no es una situación ajena, es más bien, una 
realidad que se manifiesta de forma natural en las zonas rurales que lo componen asociadas a 
los ocho corregimientos que hacen parte de este, de acuerdo a la actualización Plan de Gestión 





residuos se presta en la zona urbana de los corregimientos de Caguán y Fortalecillas,  de tal 
forma y enfocando el problema en la vereda el triunfo y el sector de   Normandía;  el servicio 
de aseo no se presta. (p.489). 
Es así como la quema de residuos en las áreas rurales es una práctica que responde a la 
falta de servicios públicos, educación y capacitación de las comunidades entre otros aspectos, 
de acuerdo a la guía para la elaboración de estrategias nacionales de gestión de residuos del 
PNUMA1 (2013), el desarrollo de prácticas inadecuadas en la gestión de los residuos como las 
quemas genera emisiones toxicas que pueden ser peligrosas, como resultado del proceso de 
combustión y la posibilidad de ser fuentes de Dioxinas y furanos. (p.27) 
La zona rural que comprende la vereda El triunfo y el sector de Normandía en el 
municipio de Neiva presenta graves problemas de manejo de residuos sólidos que se ven 
estrechamente relacionados con la falta de acceso al servicio público de aseo de forma 
frecuente, allí se evidencia a diario las actividades de quemas de residuos sólidos a cielo 
abierto, generando impactos negativos a los recursos naturales como: emisión de 
contaminantes al aire, depósito de estos residuos en carreteras, caminos y fuentes hídricas 
aumentando los problemas de contaminación del medio ambiente en la zona rural. 
Teniendo en cuenta los anteriores planteamientos, el desarrollo de este proyecto se hace 
necesario ya que permite estructurar una propuesta educativa que impacte en las comunidades 
rurales y permita la apropiación del medio ambiente como eje fundamental de la vida, la 
economía y el desarrollo de las sociedades, permitiendo ejecutar la educación como factor 
                                                 
1 PNUMA es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, actúa como catalizador, promotor, educador y facilitador 





predominante que no discrimina; cambiando conductas relacionadas con el manejo y la 
disposición final de los residuos sólidos.  
 Formulación del problema 
¿Cuáles son las condiciones actuales del manejo integral de los residuos sólidos en la 
vereda el Triunfo y el sector de Normandía del municipio de Neiva y cómo influye este en la 
realización de quemas a cielo abierto en la zona? 
3 Justificación 
De acuerdo a los lineamientos del Conpes 3874 (2016) donde se aprueba la nueva política 
nacional para la gestión integral de los residuos sólidos, los cuatro ejes estratégicos que la 
componen se desarrollan mediante; la prevención de la generación de los residuos sólidos, la 
minimización en la disposición, la promoción en la reutilización, aprovechamiento y 
tratamiento de los residuos y por ultimo eje evitar la generación de gases efecto invernadero, 
enfocando el segundo eje para promover la cultura ciudadana, la educación e innovación en 
gestión integral de residuos como bases para fomentar la prevención, reutilización y adecuada 
separación en la fuente.(p.3) 
La vereda el Triunfo se encuentra conformada por los sectores de Normandía y Agua 
Blanca como se designa el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Neiva,  en la 
realización de este Proyecto se excluye la vereda Agua Blanca ya que esta se encuentra 
constituida por un resguardo indígena, los sectores objeto del proyecto se encuentran 
habitados por 1283 personas que viven en las 476 viviendas, según el censo realizado por la 
Promotora de Salud de la vereda el Triunfo de la E.S.E Carmen Emilia Ospina en el año 2016. 





el Caguán, cinco Hogares Infantiles y un puesto de salud donde se prestan los servicios 
básicos de atención a los usuarios. 
En la zona se desarrollan actividades de cría de cerdos, aves de corral, ganadería, 
agricultura en pequeña escala con cultivos de Chulupa, Badea y se presenta alta afluencia de 
personas que buscan los servicios de recreación y turismo en estos lugares, por su influencia 
rural los lotes y fincas que componen la zona presentan grandes expansiones de tierra que 
permiten el desarrollo de estas actividades. 
El desarrollo de esta investigación se fundamentó en la ausencia de prácticas ambientales 
para el manejo de los residuos sólidos y el crecimiento de la población en esta zona, la 
presencia de residuos sólidos en las calles, carreteras, caminos, fuentes de agua, además de las 
actividades predominantes diariamente como la quema de basuras, actividad prohibidas y 
regulada por el código de policía y convivencia ciudadana ley 1801 de 2016, en el cual se 
señalan en su artículo 102 como un comportamiento que afecta el aire, igualmente el 
municipio de Neiva por medio del acuerdo 045 de 2009, por el cual se instaura en el 
municipio de Neiva el comparendo ambiental (Concejo de Neiva, 2009). 
Es importante recalcar  que el proyecto de investigación determino la situación actual del 
manejo integral de los residuos sólidos en esta zona rural, mediante el uso del análisis de 
alternativas de aprovechamiento y el desarrollo de la estrategia educativa orientada a la 
contribución en la minimización de impactos asociados al ambiente y la salud que son 
atribuibles a las malas prácticas realizadas en el manejo de los residuos sólidos, inculcando en 
la comunidad razones que logren resaltar los beneficios de la gestión integral de los residuos 
sólidos, las implicaciones sociales, ambientales, económicas, legales que esta presenta y las 






 Objetivo general 
Establecer las alternativas que mejoren la gestión integral de los residuos sólidos y su 
incidencia en la realización de quemas a cielo abierto en la vereda el Triunfo y el sector de 
Normandía del municipio de Neiva. 
 Objetivos específicos 
• Identificar y evaluar las condiciones actuales del manejo y disposición de los residuos 
sólidos que efectúa el tamaño de muestra calculado para la comunidad de la vereda el 
Triunfo y el sector de Normandía. 
• Determinar las alternativas más viables para manejo de los residuos sólidos, como 
resultado de la caracterización de residuos sólidos en el sector. 
• Diseñar y socializar por medio de una cartilla las alternativas de manejo de residuos 
sólidos más viables, como estrategia educativa en la vereda el Triunfo y el sector de 



















5 Marco de referencia 
 Ubicación 
 Localización municipio de Neiva. 
La investigación se desarrolló en el municipio de Neiva, capital del departamento del 
Huila desde 1905, el cual se ubica a orillas de la margen derecha del rio Magdalena, entre los 
picos de la cordillera oriental y central. 
 División territorial. 
Según la extensión y división territorial municipal incluida en el documento técnico 
caracterización diagnostica revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial, se ha 
estructurado en la zona urbana 10 comunas y 316 barrios y en la zona rural 8 corregimientos, 
61 veredas y 21 sectores, esta última asociada a un centro rural de mayor generación de 
actividades económicas, sociales, culturales y políticas. 
 Localización del proyecto. 
La zona rural está dividida en 8 corregimientos, entre ellos el corregimiento del Caguán, 








Figura 1. Ubicación de las veredas el Triunfo y Normandía, adaptado de Google Earth (2016). 
 
 Fundamentación Teórica 
Según la Organización Panamericana de La Salud, OPS  (1996) “los problemas del 
manejo de los residuos sólidos no sólo afectan la salud humana, sino que también están 
relacionados con la generación de contaminación atmosférica, la contaminación del suelo, la 
contaminación de aguas superficiales y subterráneas” (párr. 2), a lo que presenta (Ojeda y 
Quintero, (2008); AIDI-IDRC, (2006), (como se citó por Urdaneta, Joheni, & Saez, 2014), 
pág. 122) exponiendo que: 
El manejo de los residuos sólidos constituye a nivel mundial un problema para las grandes 
ciudades, factores como el crecimiento demográfico, la concentración de población en las 
zonas urbanas, el desarrollo ineficaz del sector industrial y/o empresarial, los cambios en 
patrones de consumo y las mejoras del nivel de vida, entre otros, han incrementado la 
generación de residuos sólidos en los pueblos y ciudades 





Aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido de los que su 
generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad 
nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente. (Cap. 3) 
Los residuos deben ser gestionados de manera organizada dependiendo del tipo de 
institución o vivienda que lo genere, considerando que las actividades económicas generan 
distintos tipos de residuos, por sus composición y características necesitan de distintas 
técnicas de manejo; siguiendo las pauta de la guía de saneamiento básico para alcaldía de 
municipios rurales y pequeñas comunidades de la OPS (2009) estos se encuentran 
“compuestos por residuos orgánicos, como sobras de comida, hojas, restos de papel, cartón, 
madera y otros materiales biodegradables; y por residuos inorgánicos como el vidrio, plástico, 
metales, objetos de caucho, material inerte”. (Cap. 3) 
Tomando a OPS(2009), el problema de la disposición final de residuos adopta 
características particulares en localidades pequeñas y en zonas rurales, esto se debe a varios 
factores: 
1. La falta de recursos, por el subsidio casi generalizado del servicio de limpieza; 
2. La ausencia de información sobre las consecuencias negativas de los botaderos; 
3. El desconocimiento de soluciones conjuntas, que reducen los costos de 
implementación y operación de los rellenos manuales gracias a la aplicación de economías de 
escala; 
4. La falta de conocimiento de la tecnología apropiada para disponer los residuos; y en 
general, a la ausencia de conocimiento acerca de cómo enfrentar el problema de la disposición 





 Los residuos sólidos a nivel mundial. 
En el año 2012 el banco mundial alerto al mundo con su informe “Qué desperdicio: Un 
Examen Global de Gestión de Residuos Sólidos” según este en el mundo se genera cerca de 
1,3 billones de toneladas de residuos al año y para el 2025 se cree que esta tasa aumente a 2,2 
billones estimando un aumento en la tasa de generación de residuos de 1,2 a 1,42 Kg por 
persona al día, según el mismo informe estima que la generación de residuos sólidos por 
regiones se encuentra influenciado por las condiciones de desarrollo, la industrialización , el 
clima y los hábitos. (Hoornweg & Bhada-Tata, 2012). 
Según Hoornweg & Bhada-Tata (2012), en el informe se relacionan las cantidades 
anuales de residuos sólidos generadas por  regiones, para África Subsahariana se generan 62 
millones de toneladas al año, en Asia Oriental y Pacifico la cifra aproximada es de 270 
millones de toneladas al año, los autores afirman que el 70% de esta cantidad la aporta China, 
lo que permite relacionar esta cifra con las condiciones de desarrollo, industrialización que 
influyen en la generación  de residuos, en la región de Asia oriental y central la generación 
anual de residuos se encuentra estimada en 93 Toneladas sin tener en cuenta la información de 
8 países de los cuales no se obtuvo la información, caso opuesto a América Latina Y el Caribe 
en el cual los autores manejan información compleja y consistente, arrojando como cifra la 
generación de 160 toneladas de residuos anualmente. (Hoornweg & Bhada-Tata, 2012). 
En contraste con las cifras el informe arroja que los países de la OCDE generan 572 
millones de toneladas de residuos al año, a lo que Oriente Medio y África del Norte reportan 
una cifra de 63 millones de toneladas anuales y el sur de Asia 70 millones de Toneladas al 





 Los residuos sólidos en América Latina. 
Desde la cumbre de Rio 1992 se trató de la gestión ecológicamente racional de los 
desechos sólidos y cuestiones relacionadas con las aguas servidas”, precisando  la forma en 
que este sector afecta de manera directa a otros sectores ambientales, tales como la atmósfera, 
la tierra, los bosques, los océanos, el agua dulce, la diversidad biológica y la biotecnología; se 
plantearon las diferencias en la producción y el manejo de los desechos entre los países y 
entre los sectores poblacionales existentes a su interior. Además, se fijaron relaciones del 
manejo de los residuos sólidos con la salud de la población, el ambiente y el desarrollo. 
(Contreras, 2008, p.114-115)  
En el caso de Latinoamérica y el caribe Urdaneta, Joheni, & Saez (2014) afirman que 
“para el 2005 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reportó que la tasa media per 
cápita de residuos sólidos urbanos asciende a 0,91 Kg/habitante-día para América Latina y El 
Caribe” (pág. 125), lo que lleva a estimar según los autores nombrados anteriormente que: 
Concientizar a cada individuo de la necesidad de reducir la cantidad de residuos que 
genera, motivarlo a revisar cada una de sus actividades (domésticas, trabajo, recreativas) para 
realizar cambios mejoras que conlleven a una disminución en la generación de residuos per 
cápita, según la OPS. (como lo cito Urdaneta, Joheni, & Saez, 2014, pág. 126). 
En América Latina y El Caribe, la OPS como señala nuevamente (Urdaneta, Joheni, & 
Saez, 2014) afirmo que apenas el 2,2% de los materiales aprovechables se recupera de los 
residuos sólidos, de los cuales el 1,9% corresponde a reciclaje de materiales inorgánicos y un 
0,3% al reciclaje de productos orgánicos (restos de alimentos y de jardín). (p. 132)   
Según el Informe de la Evaluación Regional del Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en 





Uruguay y Colombia muestran que cerca de la mitad de emisiones de dioxinas y furanos que 
se efectúan en América Latina y el Caribe pueden ser atribuidas a la quema indiscriminada de 
residuos domiciliarios” (p 34). 
Según Gómez (2010) y Valdez (2010), en sus estudios determinan que la quema de 
basura es un tratamiento inadecuado de los residuos y es una fuente primaria de 
contaminación debido a los residuos y las cenizas, afectando el suelo y el subsuelo,(p.109) 
“estudios previos han demostrado que los metales y otros contaminantes son liberados por la 
quema de basura en la superficie del suelo y subsuelo, percolando a las aguas subterráneas por 
lixiviación”  Gómez (2010) y Valdez (2010) ( citado por Atencio P, Reyes L, & Guevara, 
(013). 
Hernández, et al.(2016) , en la investigación generación y composición de los residuos 
sólidos urbanos en América Latina y El Caribe, plantearon como objetivo general comparar la 
composición de los residuos sólidos domésticos, procedentes de estudios de generación 
efectuados en ciudades de Paraguay, Colombia y México y establecer similitudes y 
diferencias que inciden en la generación de estos residuos en la región, (p.13) donde los 
autores realizaron un muestreo para analizar la generación de los residuos sólidos, una 
caracterización de los residuos sólidos donde agruparon doce clases de residuos, efectuaron el 
análisis de los datos para obtener los resultados.  
  Los residuos sólidos en Colombia. 
La nueva política de residuos sólidos CONPES (2016),  estima que la generación de 
residuos de la zona urbana y rural podría llegar a 18,74 millones de toneladas en 2030, lo que 





producción per cápita de residuos sólidos, tomando a Marmolejo, Torres, Oviedo, Garcia, & 
Diaz (2011) en Colombia, la Política Nacional de Gestión de Residuos Sólidos (1998) al 
jerarquizar las estrategias para su gestión, consideró el aprovechamiento y la valorización 
como la base para el manejo de los residuos generados; la composición de los residuos sólidos 
municipales (RSM) del país es uno de los soportes fundamentales de este concepto. Tal como 
lo reporta el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2008), el contenido 
de materiales potencialmente aprovechables en los RSM alcanza proporciones significativas 
(65% de materia orgánica, 5% de papel y cartón, 14% de plásticos, 4% de vidrio y 1% de 
metales), sin embargo en la nueva política CONPES (2016), afirma que, aunque la política 
formulada en 1998 y  documento CONPES 3530, Lineamientos y estrategias para fortalecer 
el servicio público de aseo en el marco de la gestión integral de residuos sólidos, no se 
articuló por los sectores ambiente y vivienda, ciudad y territorio , sin embargo esta tuvo un 
impacto positivo en la gestión de los residuos en el país. (CONPES, 2016). 
Por medio del documento Marco de gestión ambiental y social  emitido por el (Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio (2014), los resultados de la encuesta de hogares realizada 
por el Departamento Nacional de Estadísticas- DANE, la cobertura promedio del servicio de 
aseo en los últimos cinco años ha sido de 96,5% para el área urbana y de 20,4% para la zona 
rural, con un incremento del 2,54 y del 13,61% respectivamente entre los años 2008 a 2012, 
igualmente articula exponiendo que en   función del tipo de disposición final, diferenciada de 
acuerdo a la normatividad vigente se reconocen como formas no adecuadas de disposición 
final: los botaderos a cielo abierto, las celdas transitorias, la quema a cielo abierto, el 
enterramiento y el arrojo a cuerpos de agua; siendo por el contrario formas adecuadas de 





celda de contingencia (que se diferencia de la transitoria por tener plan de manejo autorizado 
por la respetiva autoridad ambiental). (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2014, pág. 
8) 
En Santiago de Cali, Marmolejo R, et al. ( 2010), realizaron el estudio cuantificación y 
caracterización local: una herramienta básica para la gestión integral de los residuos sólidos 
residenciales, en el cual se desarrolló un programa de muestreo y caracterización de residuos 
sólidos, en el que se obtuvo una producción per cápita de residuos sólidos de 0,39 Kg/día, el 
cual aumentaba con el estrato socioeconómico, los residuos sólidos de mayor generación 
fueron los residuos de comida 
Sin embargo Jaramillo Henao & Zapata Marquez, (2008) expresan como objetivo de su 
investigación “construir un estado del arte sobre el aprovechamiento de los residuos sólidos 
orgánicos en Colombia en los últimos 10 años, realizando un análisis crítico y reflexivo de la 
información documental recopilada”, de lo cual los autores argumentan que en Colombia se 
genera 27.500 toneladas/día de residuos sólidos (1086 municipios 32 departamentos) y de 
acuerdo a la composición de los mismos, el 65% son residuos sólidos orgánicos. 
 Los residuos sólidos a nivel local. 
De acuerdo con la reformulación del PGIRS2, en la actualidad se atiende a todo el 
perímetro sanitario de la ciudad de Neiva y los centros poblados de Caguán y Fortalecillas, 
atendiendo a 87.758 usuarios, a una población aproximada a los 330.000 habitantes, con 
cubrimiento del 97% de la población Neivana; que en los últimos doce (12) meses han 
                                                 





generado 7.580 toneladas de residuos sólidos; con una producción per cápita de 0.6 
kilogramos. (Empresas Públicas De Neiva E.S.P (EPN), 2013) 
“Diariamente se disponen en promedio 290,5 toneladas de residuos sólidos de la ciudad 
de Neiva y las poblaciones de Caguán y Fortalecillas, es decir; mensualmente se producen 
7553 toneladas de RS”. (EPN, 2013). 
En el ámbito local se han adelantado estudios en el manejo integral de los residuos 
sólidos, Falla (2010) en su formulación del plan de manejo integral de residuos sólidos del 
centro comercial San Pedro Plaza De La Ciudad De Neiva- Huila, tiene como objeto Crear un 
plan de manejo integral de residuos sólidos para el centro comercial San Pedro Plaza en la 
ciudad de Neiva, con la intención de empezar a generar un cambio en la cultura del manejo de 
los residuos sólidos en la urbe. 
De acuerdo al estudio realizado Falla (2010), la generación de residuos en el centro 
comercial presenta una tendencia mayoritaria los fines de semana, en su mayor proporción se 
generan orgánicos en un 70% provenientes de restaurantes y el área de entretenimiento, y en 
el menor rango envases de tetra pack y el aluminio en un 1%, igualmente la fuente de 
generación de la cual resultan menos residuos son las “oficinas “ (2%) y las zonas comunes 
(10%), (p.111) es de tener en cuenta que los fines de semana las personas acuden de forma 
masiva a los centros comerciales. 
Para el municipio de Neiva, Fernandez & Duque (2016), establecieron en su trabajo de 
grado  Identificación del estado del arte en el manejo y la disposición de los residuos sólidos 
en la central minorista de mercado “Mercaneiva” del municipio de Neiva, de lo cual tomaron  
una muestra de 107 encuestas semiestructurada a los trabajadores de la plaza de Mercado 





obteniendo una producción de 9.622,42 Kg en noviembre y 12471,7 Kg en el mes de 
diciembre, lo que les permitió aplicar la metodología de cuarteo para escoger la muestra 
representativa de los residuos sólidos para caracterizar estos y proponer las alternativas de 
manejo. (Fernandez & Duque, 2016). 
 Marco conceptual 
Los conceptos adaptados son tomados en su mayoría del Decreto 2891 de 2013, por el 
cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo, el Reglamento Técnico del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS título f sistemas de aseo urbano, 2012. 
 Residuo sólido o desecho. 
 De acuerdo a las definiciones dadas por el decreto 838 de 2005 del ministerio de medio 
ambiente, vivienda y desarrollo territorial en su artículo 1, procede a definir residuo sólidos 
como,  cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso de 
un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, 
que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o 
transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final. Los residuos 
sólidos se dividen en aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se consideran como 
residuos sólidos, aquellos provenientes del barrido y limpieza de áreas y vías públicas, corte 





 Residuo sólido aprovechable. 
 Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no tiene valor de uso para 
quien lo genere, pero que es susceptible de aprovechamiento para su reincorporación a un 
proceso productivo. (Decreto 2891, 2013) 
 Residuo sólido ordinario. 
 Es todo residuo sólido de características no peligrosas que por su naturaleza, 
composición, tamaño, volumen y peso es recolectado, manejado, tratado o dispuesto 
normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo. (Decreto 2891, 2013) 
 Caracterización de los residuos.  
Determinación de las características cualitativas y cuantitativas de un residuo sólido, 
identificando contenidos y propiedades de interés con una finalidad específica. (Reglamento 
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS TÍTULO F Sistemas de 
Aseo Urbano, 2012). 
 Composición de los residuos sólidos, según el título F, sistemas de aseo del 
RAS 2000. 
 Composición física. 
Los residuos sólidos deben clasificarse, en porcentaje en peso base húmeda, de acuerdo 
con el siguiente esquema: 
 Residuos orgánicos, residuos de poda, corte de césped y jardinería. 





 Plásticos  
 Textiles  
 Metales ferrosos compuestos de aluminio y otros metales no ferrosos f. 
Vidrio. 
 Madera, caucho (goma), cuero, ceniza, rocas y escombros, huesos y otros. 
 La procedencia de los residuos sólidos. 
 Residenciales. 
  Industriales. 
  Institucionales.  
 Hospitalarios. 
 De barrido.  
 La factibilidad de manejo y disposición de los residuos sólidos. 
 Comunes. 
  Especiales. 







 Manejo de residuos sólidos. 
Toda actividad técnica de residuos que involucre manipuleo, acondicionamiento, 
transporte, transferencia, tratamiento y disposición final o cualquier otro procedimiento 
técnico operativo utilizado desde la generación hasta la disposición final. (OPS, 2010). 
 Aprovechamiento. 
Según el Titulo F del RAS 2000, aprovechamiento es el proceso mediante el cual, a través 
de un manejo integral de los residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al 
ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la 
incineración con fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que 
conlleve beneficios sanitarios, ambientales o económicos. 
 Compostaje. 
 Proceso controlado e irreversible de transformación biológica aeróbica, que ocurre 
mediante organismos descomponedores endémicos (artrópodos y microorganismos, enzimas 
presentes en el medio natural), que conduce a una etapa de maduración, caracterizada por su 
estabilidad química y microbiológica. (Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico - RAS TÍTULO F Sistemas de Aseo Urbano, 2012) 
 Disposición final de residuos sólidos. 
 Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en especial los no aprovechables, 
en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la 





Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS TÍTULO F Sistemas de 
Aseo Urbano, 2012). 
  Marco Normativo 
Teniendo como base la constitución política de Colombia de 1991, comprende 
disposiciones relacionadas con el cuidado y preservación del medio ambiente entre los cuales 
se enmarcan los artículos, 8,49, 58, 67, 79, 80, 88, 95, 313,365. 
La legislación ambiental de carácter general y especifico ha permitido la creación de 
políticas y la ordenación de los entes encargados de la gestión ambiental, desde la creación 
del Ministerio Del Medio Ambiente a través de la ley 99 de 1993 (por la cual se crea el 
Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones), el documento Conpes 3874 de 
2016, establece la Política Nacional de interés social, económico, ambiental y sanitario para la 
Gestión Integral de Residuos Sólido; en la tabla 1, se muestran las normas relacionadas con 
los residuos sólidos en el país. 
Tabla 1 





Ley 09 de 
1979 
Congreso de Colombia. 
Código Sanitario Nacional, es un 
compendio de normas sanitarias para 





Ley 99 de 
1993 
 
Congreso de Colombia. 
Por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el 
Sector Público encargado de la 
gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental -SINA- y se 
dictan otras disposiciones.  
Ley 142 de 
1994 
Congreso de Colombia. 
Por la cual se establece el régimen de 
los servicios públicos domiciliarios y 
se dictan otras disposiciones.  
Ley 1259 de 
2008 
 
Congreso de Colombia. 
Por medio de la cual se instaura en el 
territorio nacional la aplicación del 
comparendo ambiental a los 
infractores de las normas de aseo, 
limpieza y recolección de escombros; 
y se dictan otras disposiciones. 
Reglamentada por el Decreto 
Nacional 3695 de 2009 
Ley 1801 de 2016 Congreso de Colombia. 
Por la cual se expide el código nacional 





Ley 1753 de 
2015 parágrafo 
2 art 88 
 
Congreso de Colombia. 
Artículo 88. eficiencia en el manejo 
integral de residuos sólidos. modifíquese 
el artículo 251° de la ley 1450 de 2011. 
Parágrafo 2°. El Ministerio de Vivienda 
Ciudad y Territorio reglamentará el 
esquema operativo de la actividad de 
aprovechamiento y la transitoriedad para 
el cumplimiento de las obligaciones que 
deben atender los recicladores de oficio, 
formalizados como personas prestadoras, 
de la actividad de aprovechamiento en el 
servicio público de aseo”.  
Decreto Ley 2811 
de 1974 
Presidente de la Republica 
de Colombia. 
Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. 
Decreto 3695 de 
2009 
Ministerio de Interior y de 
Justicia. 
Por medio del cual se reglamenta la 
Ley 1259 de 2008 y se dictan otras 
disposiciones, tiene por objeto 
reglamentar el formato, presentación y 
contenido del comparendo ambiental de 
que trata la Ley 1259 de 2008, así como 
establecer los lineamientos generales 





comisión de cualquiera de las 
infracciones sobre aseo, limpieza y 
recolección de residuos sólidos, que 
adelante se codifican. 
Decreto 2981 de 
2013 
Presidente de la 
Republica de Colombia. 
Por el cual se reglamenta la 
prestación del servicio público de 
aseo. 
Este decreto deroga los Decretos 
número 1713 de 2002, 1140 de 2003 
y 1505 de 2003 y el Capítulo I del 
Título IV del Decreto número 605 de 





Presidente de la 
Republica de Colombia. 
Los artículos 2.3.2.1.1 y 
2.3.2.2.2.8.78, de la Parte 3 del Título 
2 del Decreto 1077 de 2015, el 
aprovechamiento como actividad 
complementaria del servicio público 
de aseo, comprende la recolección de 
residuos aprovechables separados en 
la fuente por los usuarios, el 
transporte selectivo hasta la estación 





hasta la planta de aprovechamiento, 
así como su clasificación y pesaje. 
Decreto 596 
de 2016 
Presidente de la Republica 
de Colombia. 
Por el cual se modifica y adiciona el 
Decreto 1077 de 2015 en lo relativo 
con el esquema de la actividad de 
aprovechamiento del servicio público 
de aseo y el régimen transitorio para 
la formalización de los recicladores 
de oficio, y se dictan otras 
disposiciones 
Decreto Municipal 
0173 de 2017 
Alcalde Municipal de 
Neiva. 
Por el cual se adopta la actualización 
del plan de gestión integral de 
residuos sólidos-PGIRS en el 
municipio de Neiva. 
Resolución 1096 
de 2000 
Ministerio de Desarrollo 
Económico. 
Por la cual se adopta el Reglamento 
Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – 
RAS. 
Resolución 754 de 
2014 
Ministerio De Vivienda, 
Ciudad Y Territorio Y El 
Ministerio De Ambiente Y 
Desarrollo Sostenible 
“Por la cual se adopta la metodología 
para la formulación, implementación, 
evaluación, seguimiento, control y 
actualización de los Planes de Gestión 





Resolución 288 de 
2015 
Ministerio de Vivienda 
Ciudad Y Territorio. 
Por la cual se establecen los 
lineamientos para la formulación de los 
Programas de Prestación del Servicio 
Público de Aseo. 
Resolución 668 de 
2016 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
Por la cual se reglamenta el uso racional 
de bolsas plásticas y se adoptan otras 
disposiciones. 
Conpes 3874 de 
2016 
Consejo Nacional De Política 
Económica Y Social 
Política nacional para la gestión integral 





Guía para la separación en la fuente. 
Acuerdo 045 de 
2009 
Concejo Municipal de Neiva 
Por el cual se instaura el comparendo 
ambiental en el municipio de Neiva, y se 
dictan otras disposiciones 
Nota:  Legislación ambiental específica y general en el manejo de los Residuos sólidos. *La ley 18021 de 2016 














A continuación, se presenta la descripción grafica de la metodología aplicada en este 
proyecto, consta de tres fases de desarrollo metodológico, enmarcadas dentro de la revisión 
bibliográfica, levantamiento de la información primaria y secundaria y por último el análisis y 
resultados obtenidos. 
 
















7 Descripción metodológica 
 
 Instrumentos para definir las condiciones actuales del manejo y disposición de los 
residuos sólidos que efectúa la comunidad de la vereda el Triunfo y el sector de Normandía 
 Identificación del estado del arte. 
Se realizó una investigación descriptiva con un enfoque mixto; descriptiva porque definió 
la situación actual del manejo de los residuos en la comunidad, y con un enfoque mixto por el 
levantamiento de la información cualitativa y cuantitativa por medio de la aplicación de una 
encuesta a la comunidad y la caracterización de los residuos sólidos adelantada. 
El desarrollo del proyecto se centró en el conocimiento de la zona de estudio, sus 
actividades económicas, la comunidad que habita estas dos veredas, sus costumbres, el acceso 
a los servicios básicos y los problemas sociales y ambientales que allí se generan. En el 
desarrollo del trabajo investigativo se contó con la posibilidad de acceder a la información y 
la ejecución practica de las actividades de una forma favorable. 
Se utilizó como técnica de recolección de la información, la observación directa en las 
zonas del problema por medio de visitas a las veredas, los diálogos de experiencias realizadas 
con las personas, la aplicación de una encuesta a la muestra seleccionada y la caracterización 
de residuos sólidos adelantada. 
Igualmente, se evidencio por medio de la observación que el servicio de aseo es prestado, 
una vez a la semana, los días miércoles en el horario de la mañana, en el cual las personas de 
los callejones sacan sus residuos hasta la vía principal, ya que el vehículo no entra a todas las 





 Tipo de investigación. 
Se realizó una investigación descriptiva con un enfoque mixto, descriptiva ya que definió 
la situación actual del manejo de los residuos en la comunidad, con un enfoque mixto ya que 
se realizó el levantamiento de la información cualitativa y cuantitativa por medio de la 
aplicación de una encuesta a la comunidad y la caracterización de los residuos sólidos 
adelantada 
 Población. 
La población objeto de estudio se muestra detallada en la tabla 2, que se muestra a 
continuación. 
Tabla 2.  
Población objeto de estudio en las veredas Normandía y el Triunfo. 
Vereda N° de habitantes N° de viviendas 
El Triunfo 880 325 
Normandía 403 158 
Total 1283 483 
 
Nota. Datos según el censo realizado en el año 2016 por la promotora de salud de la vereda el Triunfo de la E.S.E 
Carmen Emilia Ospina. Fuente: Elaboración Propia 
 
 Muestra 
Para la definición de la muestra se utilizó un muestreo aleatorio simple, este requiere de 
tener el dato del tamaño de la población, el error admisible y la estimación de la varianza, 
en este caso se utilizará la siguiente fórmula según  (Suarez Ibujes & Tapia Zambrano, 
2012)para calcular el tamaño de la muestra. 
𝑛
𝑁𝜎2𝑍2







n = el tamaño de la muestra. 
N = tamaño de la población. 
σ= Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 
utilizarse un valor constante de 0,5. 
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene 
su valor, se lo toma en relación con el 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) 
o en relación con el 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del 
encuestador. 
e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 
utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del 
encuestador. (Suarez Ibujes & Tapia Zambrano, 2012). 
𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2
(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
=
483 ∗ 0,52 ∗ 1,962
(483 − 1)0,092 + 0,52 ∗ 1,962
=  
483 ∗ 0,25 ∗ 3,8416
(482)0,0081 + 0,25 ∗ 3,8416
 
463,87







= 𝟗𝟓, 𝟒𝟒 ≈ 𝟗𝟓 
La información obtenida en los cálculos se muestra en la tabla 3, estimada por vereda de 
acuerdo con el total de las viviendas en la zona de estudio. 
Tabla 3 













El triunfo. 325 63,65 ≈ 64 67,28 ≈ 67 
Normandía. 158 31,35 ≈  31 32,72≈ 33 
Nota. Los valores de la muestra y los porcentajes han sido aproximados a su valor más cercano. Fuente. Elaboración 
propia 
 
 Diseño de la encuesta. 
Por medio de esta técnica se precisa recoger los datos referentes de la muestra 
seleccionada, con la realización de esta se tiene como objetivo conocer las características 
generales de la población, el manejo de los residuos dados, el interés de la población frente al 
tema de manejo y disposición de residuos sólidos, esta encuesta presenta las siguientes 
características: 
 Mixta. 
Ya que presenta características explicativas y descriptivas, explicativa por indagar las 
causas y las razones por las cuales se generan las problemáticas y descriptiva por que registra 
datos referentes a las características de los elementos e individuos en estudio. 
 Estructura. 
La encuesta consta de la siguiente estructura. 
 Nombre: es el nombre de quien realiza la misma. 
 Tema de la encuesta realizada. 
 Objetivo de la encuesta. 
 Datos informativos: lugar y fecha. 
 Cuestionario de preguntas abiertas y/o cerradas. 





 Caracterización de residuos sólidos. 
Para la caracterización de los residuos sólidos se aplicará la metodología diseñada por el 
doctor Kunitoshi Sakurai3 CEPIS (2000), al 100% de la muestra seleccionada. 
Para la caracterización de los residuos sólidos generados se plantea realizar el siguiente 
levantamiento de la información en campo.  
 Visitas de reconocimiento. 
 La realización de estas visitas pretende establecer las actividades de reconocimiento del 
sector, tipos de viviendas establecidas, establecimientos o instituciones que hacen presencia 
en el lugar, puntos críticos, presencia de centros de acopio.  
 Selección de viviendas. 
 Se realizará la selección de las viviendas que conformaran la muestra por medio del 
método aleatorio simple de acuerdo con el censo realizado en el 2016, por la promotora de 
salud de la vereda el Triunfo de la E.S.E Carmen Emilia Ospina. 
 Presentación del proyecto y socialización. 
 En cada una de las viviendas objeto de la muestra, se realizó la socialización del proyecto 
por medio de un oficio escrito. 
                                                 
3 El señor Kunitoshi Sakurai, desarrolló una metodología para estudios de caracterización de residuos sólidos 





 Visitas de recolección de muestras. 
 Para realizar el muestreo y recoger los datos necesarios se realiza una entrega de bolsas 
diariamente debidamente identificadas. 
 Análisis de las muestras. 
 Una vez las bolsas recolectadas, se rotulan y se procesan, esta información se consiga en 
un formato donde se estipula la vivienda, peso de la bolsa con los residuos, cantidad de 
personas generadoras. 
 Calculo de la producción per cápita PPC. 
Para determinar la producción per cápita según el RAS 2000 título F, se debe considerar 
dos variables: 
Cantidad de residuos generados por día. 
Número de habitantes en el sector de estudio. 
Teniendo en cuenta a Cantanhede, Sandoval, Monge, & Caycho (2005), describen que 
para realizar el análisis de las basuras se pueden seguir los siguientes pasos: 
 Utilice el total de residuos recolectados por día de muestreo. 
 Pese diariamente (w)el total i de bolsas recogidas durante los días que dure el 
muestreo (no considere los datos de los residuos recolectados el primer día de muestreo para 
el análisis). Este peso representa (Wt) la cantidad total de basura diaria generada en todas las 
viviendas. 
 En función de los datos recopilados sobre el número de personas por vivienda (n) i 





 Divida el peso total de las bolsas (Wt) entre el número total de personas (Nt) para 
obtener la generación per cápita diaria promedio de las viviendas muestreadas (kg/hab./día). 
Para determinar la generación per cápita de residuos sólidos, se aplicará la fórmula 





 Multiplique la generación per cápita por el número de habitantes de la localidad para 
determinar la generación total diaria. 
 Determinación de la densidad. 
 Se conoce también como peso específico y se refiere al peso de un material por unidad de 
volumen. Para encontrar el volumen es necesario; aforar un recipiente cilíndrico, seleccionar 
una muestra por área del material clasificado, registrar en un formato la selección, introducir 
el material en el recipiente hasta el borde, levantar varias veces el recipiente a unos pocos 
centímetros del suelo, registrar en un formato el volumen no compactado de los residuos y 
aplicar la fórmula de la densidad. (Burbano, 2011). 
Siguiendo las indicaciones del método sencillo del análisis de los residuos sólidos CEPIS 
(2000), la medición de la densidad de la basura se hace en la siguiente forma: 
 Se prepara un tambor de alrededor de 100 litros que servirá para el muestreo y una 
balanza de pie. 
 Se pesa el tambor y se mide su volumen. 
 Se pone la basura en el tambor sin hacer presión y se remece de manera que se llenen los 





 Se pesa una vez lleno y por diferencia se obtiene el peso de la basura. 
 Se obtiene la densidad de la basura al dividir su peso en kilogramos entre el volumen del 
tambor en metros cúbicos. 




𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 (𝐾𝑔)
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑚3) 
 
 Metodología de la composición física y/o cuarteo. 
 Con las muestras seleccionadas se separan y clasifican los residuos sólidos obtenidos de 
acuerdo con la clasificación especificada. 
Siguiendo el método sencillo del análisis de los residuos sólidos diseñado por el doctor 
Kunitoshi Sakurai, CEPIS (2000), se realiza la determinación de la composición física (base 
húmeda) a la basura se hace de la siguiente manera: 
a. Se toma la muestra de alrededor de 1 metro cubico llevándola a un lugar pavimentado 
de preferencia en donde se vierte formando un montón. 
b. Se rompen bolsas y se cortan cartones y maderas contenidas en la basura hasta 
conseguir un tamaño de 15 cm por 15 cm o menos. 
c. Se homogeniza la muestra mezclándola toda. 
d. El montón se divide en cuatro partes como se muestra en la figura 3 y se escoge dos 
opuestas para formar otra muestro representativa más pequeña. La muestra menor se vuelve a 
mezclar y se divide en cuatro partes, luego se escoge dos opuestas y se forma otra muestra 
más pequeña. Esta operación se repite hasta obtener una muestra de 50 Kg De basura o 






Figura 3.  Metodología de cuarteo. HDT 17: método sencillo del análisis de residuos sólidos. Adaptado CEPIS, 
(2000) pág. 7. 
e. Se separan los componentes del montón último y se clasifican  
f. Los componentes se van clasificando en cilindros pequeños que pueden ser de 50 
litros. 
g. Se debe pesar los cilindros antes de empezar la clasificación usando la balanza de pie 
h. Una vez terminada la clasificación se pesan los cilindros con los diferentes 
componentes y por diferencia se saca el peso de los componentes. 
i. Se saca un porcentaje (%) de los componentes teniendo los datos del peso total y el 





 Composición típica de los residuos sólidos. 
Tomando el (Ministerio de Desarrollo Económico, 2000, pág. F. 19), los residuos se 
pueden clasificar de acuerdo con lo siguiente: 





2.  Productos de papel. 
3.  Productos de cartón. 
4.  Plástico. 
5. Caucho y cuero. 
6. Textiles. 
7.  Madera. 
8.  Productos metálicos. 
9.  Vidrio. 
10. Productos cerámicos, ceniza, rocas y escombros. 
11. Huesos. 
12. Otros. 
 Análisis de los resultados 
De acuerdo con los resultados que se obtengan en la aplicación de las encuestas y la 
caracterización de los residuos sólidos se presentara la síntesis de los resultados mediante la 
reunión, clasificación, organización y la presentación de cuadros y graficas facilitando su 
análisis e interpretación, finalmente, este análisis presenta las respuestas para realizar la 
respectiva evaluación de alternativas. 
 Evaluación de alternativas 
De acuerdo a los resultados que se obtengan con la investigación desarrollada a través de 
los instrumentos para definir las condiciones actuales del manejo y disposición de los residuos 
sólidos que efectúa la comunidad de la vereda el Triunfo y el sector de Normandía y la 





determinar la opción o las opciones más adecuadas para el manejo de los residuos sólidos con 
el uso de una matriz DOFA para la determinación de las mismas. 
 Descripción de posibles alternativas. 
Las alternativas serán el resultado de la información obtenida a partir de las encuestas 
realizadas y la caracterización de los residuos sólidos de la zona. 
 Cartilla educativa 
El diseño de esta cartilla es de carácter digital, la cual se socializará por medio de un link 
que permitirá su acceso a la información contenida.  
 Socialización. 













8 Desarrollo de la metodología 
 Presentación del proyecto y socialización 
En cada una de las viviendas objeto de la muestra, se realizó la socialización del proyecto, 
en donde se les explico y se entregó una carta informativa del proyecto a los habitantes y a la 
respectiva junta comunal de la vereda incluida en la investigación. (Ver anexos B, C y D) 
 Visitas de reconocimiento. 
La realización de estas visitas permitió establecer las actividades de reconocimiento del 
sector, tipos de viviendas establecidas, establecimientos o instituciones que hacen presencia 
en el lugar, como se muestra en la tabla 4.  
 








Figura 5. Fachada del puesto de salud vereda el Triunfo, Fotografía tomada en la vereda el Triunfo. Fuente: 
El autor. 
 
  Figura 6. Fachada vivienda de la zona. Fotografía tomada en la vereda el Triunfo. Fuente: El autor. 
 
 
Tabla 4.  





















Iglesias 2 X X 








Igualmente, en la zona se encuentran empresas que crían cerdos, aves de corral, fincas 
con cultivos de badeas, cholupas, cacao, en el manejo de residuos sólidos no se identificaron 
sitios de acopio de residuos sólidos. 
        
Figura 7. Servicio de aseo en la zona.  El servicio de aseo es prestado los días miércoles por la empresa 
contratista del municipio de Neiva. Fotografía tomada en la vereda el Triunfo. Fuente: El autor. 
 
   
Figura 8. Presentación de los residuos sólidos para su recolección por parte de la empresa de aseo. Fotografía 











Figura 10. Quema de residuos orgánicos. Fotografía tomada en la vereda Normandía. Fuente: El autor 
 
 
 Dialogo de experiencias. 
Los diálogos de experiencias se desarrollaron en las visitas de observación directa y en las 
jornadas de aplicación de las encuestas, estas experiencias permitieron conocer de una forma 
verbal, las sensaciones y pensamientos de las personas frente al tema cuando expresan los 
cambios a través del tiempo que se han presentado y de las actividades cotidianas en el 





Las personas queman las hojas de los árboles que caen a los patios de las casas, porque 
consideran que su acumulación permite la proliferación de animales como ratones, zancudos, 
culebras y caracol africano abundante en la zona media de la vereda el Triunfo. 
Actividades como el reciclaje en la comunidad no son vistas como prioritarias, ya que 
para ellos la prioridad es como solucionar sus problemas generados por la falta del servicio de 
agua de forma frecuente y continua. 
De forma muy peculiar se encontró personas que en sus patios tenían hogueras 
encendidas, en otras se observaban los rastros de cenizas y al ser indagadas negaban la 
realización de quemas en sus casas o tan solo aseguraban que muy rara vez lo hacían, 
reconociendo que la actividad no era la más adecuada pero que igualmente se hacía por 
costumbre o necesidad. 
No obstante, identificar con la comunidad estas experiencias, ayudan para el proceso de 
investigación y trabajo de campo apropiarse de las problemáticas de la zona, interpretar que 
las autoridades dejan grandes vacíos en su proceder, que los mismos problemas con los que 
actualmente cuenta la comunidad, en su mayoría sobreviven para varias generaciones sin 
tener acciones concretas en el actuar, por tal motivo, se disminuye la credibilidad de las 
personas para realizar otras actividades que estén ligadas al cuidado y protección del medio 
ambiente, es decir si no se da el ejemplo desde las instituciones que tienen los mecanismos 







Figura 11. Dialogo con la comunidad. Fotografía tomada en la vereda el Triunfo. Fuente: El autor 
 
 Aplicación de la encuesta. 
Las encuestas son los métodos de mayor uso en el campo investigativo con la cual se 
obtiene información directa de un grupo focalizado por medio de una muestra, lo que permite 
tener una fracción de la población objeto de estudio como referencia para el levantamiento de 
la información. 
Para este caso se aplicaron 96 encuestas correspondientes a el total de la muestra 
seleccionada, de las cuales 64 encuestas se realizaron en la vereda el Triunfo y 31 en la vereda 
Normandía. 
La metodología que se tuvo en cuenta para el desarrollo de las encuestas fue: 
 Informar a los presidentes de las Juntas de acción comunal sobre la realización de 
estas. 
 Realizar los recorridos casa por casa para informar sobre el desarrollo de estas 





Las encuestas desarrolladas se estructuraron de tal forma que consto de 12 preguntas 
divididas en dos secciones, la primer sección estaba enfocada en obtener la información del 
entrevistado y la segunda sección estaba conformada por una serie de preguntas de orden 
investigativo, esta permitió conocer las características generales de la población, el manejo 
dado a los residuos sólidos, el interés de la población frente al tema de manejo residuos, la  

















Figura 12. Aplicación de las encuestas en la vereda el Triunfo y Normandía. Fotografía tomada en la vereda el 
Triunfo. Fuente: El autor 
 
Todos los resultados de la encuesta se presentaran en gráficas estadísticas con su 
respectivo análisis; las preguntas fueron abiertas y cerradas como se muestran en el Anexo A. 
 Presentación de los resultados 
De acuerdo con los resultados obtenidos se presentan, mediante la reunión, clasificación, 
organización y la presentación de cuadros y gráficas con su respectiva interpretación. 
Finalmente, este análisis presenta las respuestas para realizar la respectiva evaluación de 





 Caracterización de residuos sólidos 
 Visitas de recolección de muestras. 
En la realización del muestreo y recolección de los datos necesarios se realizó una entrega 
de bolsas a las viviendas objeto de estudio, debidamente marcadas con una etiqueta, teniendo 
en cuenta el día de recolección de residuos sólidos como punto de partida para el inicio del 
muestreo y seguidamente la recolección diaria en horas de la mañana por un total de 8 días 
consecutivos. 
 
Figura 13. Recolección de bolsas. Fotografía tomada en la vereda Normandía. Fuente: El autor 
 
 
 Generación diaria de residuos sólidos. 
 Generación de residuos sólidos vereda Normandía. 
Una vez las bolsas recolectadas, rotuladas se procesaron, diariamente se realizó el pesaje 
de los residuos sólidos en una pesa de piso, estos resultados fueron consignados en un formato 
elaborado para tener los datos arrojados en el estudio, esto se realizó en cada una de las 






Figura 14. Trabajo de campo, peso de las bolsas de residuos. Fotografía tomada en la vereda Normandía. 
Fuente: El autor 
Con los pesos diarios de cada vivienda, se pudo determinar la cantidad generada por la 
muestra en la vereda Normandía como se muestra a continuación en la tabla 5. 
Tabla 5. 
Peso total de los residuos generados en el día 
Vereda Normandía  




al día  
34,28 31,15 26,5 28,5 28,387 30,55 37,15 
Nota. Cantidad de residuos generadas en las viviendas muestreadas de la vereda Normandía. Elaboración propia. 
Los días con mayor cantidad de residuos generados son los días miércoles, el cual es el 
día que pasa el carro recolector de la basura. El primer día de la medición fue el jueves, los 
días del fin de semana representados como sábado, domingo y lunes representan los valores 
de generación más bajos. 
Se determinó el promedio diario generado por cada vivienda y en la semana teniendo en 





Tabla 6.  
Pesos promedios diarios y semanales por vivienda vereda Normandía. 
Vereda Normandía 
Peso (Kg)Promedio residuos 
generados al día por vivienda 
Peso (Kg)Promedio residuos 
generados a la semana por vivienda 
1,198 6,984 
Nota. Promedio de residuos generados en las viviendas muestreadas de la vereda Normandía. Fuente: El 
autor 
Teniendo en cuenta la anterior información es posible determinar que para el total de las 
158 viviendas que conforman la vereda, la cantidad de residuos generados en la semana sería 
de 1102,84 Kg con un promedio estimado de 30,931 Kg de residuos generados por la muestra 
en un día, como se observa en la tabla 7. 
Tabla 7. 
 Promedio de residuos generados por la muestra de la vereda Normandía en un día. 
Vereda Normandía 
Peso (Kg) promedio del total 
residuos generados al día 
30,931 
Nota. Promedio de residuos generados en un día, por las viviendas muestreadas de la vereda Normandía. 
Fuente: El autor 
 
 Producción per cápita de residuos sólidos vereda Normandía. 
Para determinar la generación per cápita de residuos sólidos, se aplicó la fórmula 
(kg/hab/día), como se muestra a continuación: 
𝑃𝑃𝐶:





/. 𝑑𝑖𝑎  
Para determinar la generación total diaria de los residuos solidos  





𝑃𝑃𝑇 = 0,2454  
𝐾𝑔
𝐻𝑎𝑏
/. 𝑑𝑖𝑎 ∗ 403ℎ𝑎𝑏 = 98,89(Kg/dia) 
Según los datos obtenidos para la población de la vereda Normandía con 403 habitantes 
distribuidos en 158 viviendas, se tiene que producen en promedio 98,89 Kilogramos de 
residuos sólidos al día, esto teniendo en cuenta que de 31 viviendas encuestadas 26 utilizan 
sus residuos orgánicos en los patios como abono o estos son utilizados como alimentos de 
animales. 
 Generación de residuos sólidos vereda el Triunfo. 
Para la vereda el triunfo se obtuvieron los datos representados en la tabla 8. 
Tabla 8 
Peso total de los residuos generados en el día. 
Vereda el Triunfo 
  





87,73 95,25 96,46 89,08 87,43 83,86 105,67 
Nota. Cantidad de residuos generadas en las viviendas muestreadas de la vereda El Triunfo. Fuente: El autor 
Como se muestra en la tabla 23, los días con mayor cantidad de residuos generados 
guardan una parte de la tendencia en la vereda Normandía al ser el miércoles, el cual pasa el 
servicio de aseo recogiendo los residuos el día que mayor cantidad presenta; a diferencia del 






Se determinó el promedio diario generado por cada vivienda en el día y la semana 
teniendo en cuenta los datos recolectados como se efectuó en la otra vereda, esta información 
se muestra en la tabla 9. 
Tabla 9. 
 Pesos promedios diarios y semanales por vivienda vereda el Triunfo. 
Vereda el Triunfo 
Peso (Kg)Promedio residuos 
generados al día por vivienda 
Peso (Kg)Promedio residuos 
generados a la semana por 
vivienda 
1,37 10,08 
 Nota. Peso promedio de residuos generadas en las viviendas muestreadas de la vereda El Triunfo. Fuente: El autor 
 Para las 325 viviendas que conforman la zona se tiene que generan en promedio 3276 
Kilogramos semanales. 
Tabla 10. 
Promedio de residuos generados por la muestra de la vereda El triunfo en un día. 
Vereda El Triunfo 
Peso (Kg) promedio del total residuos 
generados al día 
92,21 
Nota. Promedio de residuos generados en un día, por las viviendas muestreadas de la vereda El Triunfo. 
Fuente: El autor 
 
 Producción per cápita de residuos sólidos vereda el Triunfo. 
Para determinar la generación per cápita de residuos sólidos, se aplicó la fórmula 
(kg/hab/día), como se muestra a continuación: 
𝑃𝑃𝐶:










Para determinar la generación total diaria de los residuos solidos  
𝑃𝑃𝑇 = 𝑃𝑃𝐶 ∗ 𝑁𝑇(Kg/dia)   
𝑃𝑃𝑇 = 0,376  
𝐾𝑔
𝐻𝑎𝑏
/. 𝑑𝑖𝑎 ∗ 880ℎ𝑎𝑏 = 331,20(Kg/dia) 
Según los datos obtenidos para la población de la vereda el triunfo con 880 habitantes 
distribuidos en  325 viviendas se tiene que producen en promedio 331, 20 Kg de residuos 
sólidos al día. 
 Determinación de la densidad. 
Para determinar el espacio ocupado por cierta cantidad de residuos sólidos se realizó el 
procedimiento descrito en la figura 15. 
 
Figura 15. Procedimiento para determinar la densidad de los residuos. Fuente: El autor 
 
Se utilizó un cilindro metálico de 55 galones con las siguientes dimensiones de diámetro y 
altura: 
 Diámetro: 58 cm. 
 Altura: 88 cm. 
Se halló el volumen del cilindro mediante la siguiente formula: 


















𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 3,1416 ∗ 0,292𝑚 ∗ 0,88𝑚 = 0,232𝑚3 
En la determinación de la densidad de los residuos se realizaron los siguientes cálculos: 




𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 (𝐾𝑔)
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑚3) 
 








Figura 16. Determinación de la densidad de los residuos sólidos. Fotografía tomada en la vereda Normandía. 
Fuente: El autor 
 
Estos datos fueron obtenidos con residuos sólidos sueltos sin ningún proceso de 
compactación que permita disminuir la capacidad de los residuos para ocupar un espacio 
determinado. 
 Composición física y/o cuarteo. 
Para la determinación de la composición física se ha utilizado la metodología diseñada en 
1982, por el doctor Kunitoshi Sakurai, (CEPIS, 2000). 
Sobre un caucho negro se depositaron los residuos sólidos, con un rastrillo de barrido se 





partes opuestas, nuevamente se homogenizo la muestra y de allí con una cantidad menor para 
separar los residuos obtenidos, como se observa en la figura 17. 
 
Figura 17. Método de cuarteo. Fotografía tomada en la vereda Normandía. Fuente: El autor 
Separados los componentes, se clasificaron y se depositaron en bolsas negras para luego 
ser pesados, logrando establecer los datos mostrados en la tabla 11. 
Tabla 11.  
Clasificación de RS, método de cuarteo. 
Clasificación de residuos solidos 
Tipo de residuos  Peso 
(kg) 
Porcentaje % 
 Residuos de comida. 22 40,70 
Hojas. 18 33,30 
papel. 0,35 0,65 
Cartón. 0,5 0,93 
Plástico. 1,5 2,78 
botellas Pet 2 3,70 
Textiles. 1,4 2,59 
Productos metálicos. 0,8 1,48 
Vidrio. 1,5 2,78 
 Otros. 6 11,10 
TOTAL 54,05 100 
 





 Análisis DOFA de los resultados obtenidos. 
Se presenta una matriz de análisis DOFA, en la cual se analizan los resultados obtenidos 
en la encuesta y la caracterización de residuos sólidos generados en la vereda el Triunfo y 
Normandía como se muestra en la tabla 12. 
Tabla 12 
Análisis de los resultados obtenidos DOFA 
ANÁLISIS DOFA 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
La separación en la fuente es mínima, 
aunque un 42% de la población según 
la encuesta los realiza en sus casas el 
día que se presta el servicio de aseo, 
los residuos van para el camión 
recolector. 
Poca participación comunitaria frente 
al tema de manejo de residuos sólidos. 
Falta de implementación de técnicas y 
métodos apropiados para el manejo de 
los RS. 
Falta de cultura relacionada con el 
tema de manejo de RS. 
Las infracciones estipuladas en el 
El 81 % de la población estaría 
dispuesta a cambiar los hábitos en el 
manejo de los residuos sólidos. 
La empresa prestadora del servicio de 
aseo, la administración municipal y las 
agremiaciones de recicladores del 
municipio están trabajando en las rutas 
selectivas del municipio. 
El 12, 3 % de los residuos generados 
según la caracterización es reciclable y 
el 74, 01 % pertenece a material de 
origen orgánico. 
Según la encuesta el 75 % de la 





código de policía no se aplican con 
frecuencia en la zona por los entes 
encargados, esta se puede corroborar 
cuando un 77% de los encuestados 
reconoce la presencia de residuos en 
las vías. 
El 13 % de las personas encuestadas 
reconoce que utilizan la actividad de 
quema a cielo abierto para algunos de 
los residuos y otros los envía al relleno 
sanitario, mientras un 4% quema lo 
residuos generados en la vivienda. 
utiliza los residuos orgánicos para 
alimentos de animales y/o los desecha 
en sus patios para abono de plantas. 
El 84 % de la muestra reconoce que el 
inadecuado manejo de los residuos 
sólidos genera problemas en el medio 
ambiente, lo que influye para cambiar 
los hábitos en el manejo de los residuos 
y el mejoramiento de la calidad de vida 
de las personas. 
FORTALEZAS AMENAZAS 
La zona objeto de estudio se encuentra 
en suelo rural. 
La nueva Política Nacional Para La 
Gestión Integral De Residuos Sólidos, 
enfoca la separación en la fuente y la 
dignificación de los recuperadores 
ambientales en el país. 
EL servicio de aseo es frecuente en la 
zona desde el año 2016.  
La zona rural a las que pertenecen estas 
No hay presencia de recuperadores 
ambientales en la zona de estudio. 
Falta de recursos en infraestructura en la 
zona, no permiten que se realicen 
actividades en la zona de 
aprovechamiento. 
El prestador del servicio no garantiza 
una recolección selectiva en las veredas 
ni el servicio de barrido de calles.  





veredas cuenta con una buena malla 
vial. 
La zona es visitada por deportistas entre 
semana y los fines de semana, 
aumentando su capacidad turística 
Caracol africano, en la zona de la vereda 
el triunfo, quien utiliza la presencia de 
basuras o materiales orgánicos en 
descomposición como habitad. 
Nota: la información referente se toma en base a los resultados obtenidos en las encuestas y la caracterización, 




























9 Determinación de alternativas viables para el manejo de los residuos solidos 
 
Figura 18 Alternativas de manejo de residuos sólidos. Se representan las cuatro alternativas de manejo 
identificadas. Fuente: El autor 
 
 
Dentro de las alternativas viables para el manejo de los residuos sólidos en las veredas del 
Triunfo y Normandía se encuentran el compostaje, la Lombricultura, el reciclaje y reusó, la 
disposición final en el relleno sanitario, estas alternativas se describen y se analizan cada una 
por medio de una matriz DOFA.  








Disposición final en 










 Descripción de las alternativas para el manejo de los residuos sólidos 
 Residuos orgánicos. 
A continuación, se realiza la descripción de las alternativas de manejo, conceptos y 
características que presentan los residuos orgánicos. 
 Compostaje. 
El compostaje es un proceso biológico, que ocurre en condiciones aeróbicas (presencia de 
oxígeno). Con la adecuada humedad y temperatura, se asegura una transformación higiénica 
de los restos orgánicos en un material homogéneo y asimilable por las plantas. (FAO, 2013, 
pág. 24). 
Según Jaramillo Henao & Zapata Marquez (2008), el compostaje aerobio debe cumplir 
con cuatro fases descritas a continuación: 
Mesófila: Se caracteriza por la presencia de hongos y bacterias, aumentando la 
temperatura hasta lo 45° por la actividad microbiana, “la descomposición de compuestos 
solubles, como azúcares, produce ácidos orgánicos y, por tanto, el pH puede bajar (hasta cerca 
de 4.0 o 4.5). Esta fase dura pocos días (entre dos y ocho días)”. (FAO, 2013, pág. 23) 
Termófila: En esta etapa se degradan ceras, proteínas y hemicelulosas y, escasamente la 
lignina y la celulosa; también se desarrollan en estas condiciones numerosas, bacterias 
formadoras de esporas y actinomicetos, Jaramillo Henao & Zapata Marquez, (2008), como le 
describe el manual de compostaje del agricultor, experiencias en américa latina, FAO, (2013), 
esta fase puede durar desde unos días hasta meses, según el material de partida, las 





fase de higienización ya que el calor generado destruye bacterias y contaminantes de origen 
fecal como Eschericha coli y Salmonella spp. 
Enfriamiento: “la temperatura desciende nuevamente hasta los 40-45 °C. Durante esta 
fase, continúa la degradación de polímeros como la celulosa, y aparecen algunos hongos, al 
bajar de 40 ºC, los organismos mesófilos reinician su actividad y el pH del medio desciende 
levemente”. (FAO, 2013, pág. 24) 
Maduración: Es un período que demora meses a temperatura ambiente, durante los cuales 
se producen reacciones secundarias de condensación 
y polimerización de compuestos carbonados para la formación de ácidos húmicos y 
fúlvicos. (FAO, 2013, pág. 25) 
 Condiciones del proceso de compostaje. 
Teniendo en cuenta los conceptos básicos que muestra el manual de compostaje del 
agricultor, experiencias en américa latina, FAO (2013), se describen las principales 
condiciones para tener en cuenta: 
Temperatura: El compostaje inicia a temperatura ambiente y puede subir hasta los 65°C 
sin necesidad de ninguna actividad antrópica (calentamiento externo), para llegar nuevamente 
durante la fase de maduración a una temperatura ambiente. 
Humedad: La humedad óptima para el compost se sitúa alrededor del 55%, aunque varía 
dependiendo del estado físico y tamaño de las partículas, así como del sistema empleado para 
realizar el compostaje 
pH: define la supervivencia de los microorganismos y cada grupo tiene pH óptimos de 





mientras que la mayor actividad fúngica se produce a pH 5,5-8,0. El rango ideal es de 5,8 a 
7,2.  
Oxigeno: La saturación de oxígeno en el medio no debe bajar del 5%, siendo el nivel 
óptimo el 10%. Un exceso de aireación provocaría el descenso de temperatura y una mayor 
pérdida de la humedad por evaporación, haciendo que el proceso de descomposición se 
detenga por falta de agua. 
Nutrientes: una relación C/N de 20 – 35 es la adecuada al inicio del proceso; pero si esta 
relación es muy elevada, se disminuye la actividad biológica porque la materia orgánica a 
composta es poco biodegradable por lo que la lentitud del proceso no se deberá a la falta de 
nitrógeno sino a la cantidad de carbono. (Jaramillo Henao & Zapata Marquez, 2008, pág. 38) 
Tamaño de la partícula: El tamaño ideal de los materiales para comenzar el compostaje es 
de 5 a 20 cm, La densidad del material, y por lo tanto la aireación de la pila o la retención de 
humedad, están estrechamente relacionados con el tamaño de la partícula, siendo la densidad 
aproximadamente 150 -250 kg/m³. (FAO, 2013, pág. 31) 
Tamaño de la pila: Normalmente, se hacen pilas de entre 1,5 y 2 metros de alto para 
facilitar las tareas de volteo, y de un ancho de entre 1,5 y 3 metros. La longitud de la pila 
dependerá del área y del manejo. 
 Lombricultura. 
Ramírez Joyo, N (2017) en su estudio “concluye que la lombricultura es una técnica 
biológica, que consiste en la descomposición de residuos orgánicos mediante organismos 
recicladores a través de su ingestión y excreta da como resultado un abono orgánico de buena 





Según Lotzof (2012), se le pueden añadir los siguientes materiales, estiércol, papel, cartón 
sin pintura, frutas, vegetales, cáscara de huevo, poda o corte de pasto, paja, residuo de 
cosecha, pulpa de café, granos de cereales. También se puede aplicar los biosólidos 
procedentes de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas, (Citado en “Manual de 
Compostaje del Agricultor” FAO, 2013, pág. 71). 
La especie de lombriz que comercialmente más se emplea es Eisenia foetida conocida 
comúnmente como la lombriz roja californiana, Esta especie requiere de altas concentraciones 
de materia orgánica para su alimentación, y de igual forma requiere de ciertas condiciones 
ambientales como una temperatura óptima de 19-25°C, con humedad del 80%, pH de 6,5- 7,5 
y baja luminosidad. La supervivencia de la lombriz depende de la cantidad de materia 
orgánica en el medio, disminuyendo la supervivencia según baja el porcentaje de materia 
orgánica. 
El Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico-RAS 2000 
sección II Titulo F, atribuye que “en un metro cuadrado de cama se pueden tener hasta 50.000 
lombrices, y en un kilo se encuentran alrededor de 1.500. 200.000 lombrices pueden producir 
entre 30 y 50 toneladas de humus o lombricompuesto, en un año” (Ministerio de Desarrollo 
Económico, 2000) 
 Condiciones del proceso de lombricultura. 
Las condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades de lombricultura se muestran 











Condiciones del proceso de lombricultura.  
 
Fuente. Adaptado del Manual de Compostaje del Agricultor (FAO, 2013, pág. 71) 
 Inorgánicos reciclables 
 Reciclaje y reusó. 
Según el título F del Ras (2000), los residuos aprovechables son cualquier material, 
objeto, sustancia o elemento sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo 
genere, pero que es susceptible de incorporación a un proceso productivo. (Ministerio de 
Desarrollo Económico, 2000, pág. 107). 
 Condiciones del proceso de reciclaje y reusó. 
Para adelantar un proceso de reciclaje es importante definir que clases de residuos son, las 
características que presentan y sobre todo que se recicla. 
A continuación, se presentan una conceptualización básica de cada residuo y las 





 Cartón y papel, se obtienen de las fibras de celulosa de los árboles que es transformada 
en pasta en procesos mecánicos o químicos, se puede encontrar papel de alta calidad al cual 
pertenece papel de fotocopias, de impresora, papel timbrado, de borradores y fichas, en la 
distinción de baja calidad encontramos periódicos, papel de colores, revistas, cartón, carpetas, 
entre otros. 
Plásticos en su fabricación de los productos plásticos se utiliza el petróleo bruto, que al 
ser refinado se transforma en plásticos y carburantes, encontramos dentro de estos dos 
categorías los termoestables o los que se les da una forma permanente y no se pueden 
ablandar los cuales se usan para hacer artículos durables por ejemplo platos, muebles, y los 
termoplásticos se ablandan cuando se exponen al calor y a la presión, se endurecen cuando se 
enfrían, casi todos estos plásticos son reciclables y se utilizan comúnmente para hacer 
empaques. 
El vidrio es un material producto de la mezcla de algunos recursos naturales no tóxicos 
como la arena, la caliza, la soda y el feldespato, puede ser reciclado varias veces, pues su 
calidad, pureza y transparencia lo permite, minimizando los impactos ambientales negativos 
en los rellenos sanitarios. 
Los residuos metálicos representan más del 3% de la basura doméstica, lo que supone que 
cada persona tira al año unos 20 Kg de este material, para obtener estos metales es necesario 
extraer de la tierra grandes cantidades de minerales y emplear muchísima energía en forma de 
calor y electricidad. Por eso es muy importante reciclarlos. 
En la tabla 14, se presenta los residuos susceptibles de aprovechamiento como materia 
prima de calidad como lo establece el Reglamento técnico del sector de agua potable y 






 Residuos susceptibles de aprovechamiento. 
 
Fuente: Adapatado de Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico-RAS 2000 sección II 






 Residuos sólidos no aprovechables 
 Disposición final en relleno sanitario. 
Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en especial los no aprovechables, 
en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la 
contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. (Decreto 838 de 2005 
Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y 
se dictan otras disposiciones). 
 Análisis DOFA de las alternativas de residuos sólidos de la vereda el Triunfo y 
Normandía 
En el proceso de análisis mediante la matriz de análisis DOFA, presento como principales 
opciones de manejo el compostaje, ya que la mayor cantidad de residuos sólidos son 
orgánicos, aunque no se cuente con la infraestructura para establecer una planta de 
transformación de residuos orgánicos, de forma casera se pueden tratar estos con el fin de 
ser aprovechados en jardines y cultivos en la zona. 
 Análisis DOFA de la alternativa de Compostaje en la vereda el Triunfo y 
Normandía. 
De acuerdo con la información obtenida se encontró que una de las alternativas del 
manejo de los residuos sólidos generados en las veredas objeto de estudio es el compostaje el 






Tabla 15  




La ausencia de infraestructura local, o 
de tiempo para hacer el procesamiento 
de compost, no permite que se 
desarrolle técnicamente la 
transformación de la materia orgánica. 
La poca participación comunitaria, 
motivación de grupos focales, líderes 
que se interesen en desarrollar 
proyectos productivos relacionados con 
la transformación de los residuos 
orgánicos, teniendo en cuenta que 
según los datos arrojados que 74,01 % 
de los residuos generados tienen 
características de biodegradabilidad. 
El 74,01 % de los residuos generados 
presentan características orgánicas, lo 
que los hace factibles para adelantar 
actividades que los puedan ser actos 
para la producción agrícola. 
Implementando actividades de 
transformación de materia orgánica 
para producir compostaje se disminuye 
la cantidad de residuos orgánicos 
dispuestos en el relleno sanitario y por 
ende los costos en el valor del servicio. 
El estiércol de gallina y cerdo 
provenientes de algunas fincas brindaría 
posibilidades de generar otros productos 
orgánicos. 







El municipio se encuentra 
implementación de PGIRS. 
Los problemas de contaminación de 
fuentes hídricas podrían disminuir. 
Asistencia técnica para el desarrollo de 
la actividad. 
Bajo costos de las materias primas. 
 
 
Falta de recursos en infraestructura en 
la zona, no permiten que se realicen 
actividades en la zona de 
aprovechamiento. 
En la época seca se presenta escases de 
agua. 
No se cuenta con una ruta de 
recolección de residuos orgánicos. 
Los abonos orgánicos para ser 
comercializados deben contar con la 
respetiva certificación ICA, 
cumpliendo con la resolución 375 de 
2004. 




 Análisis DOFA de la alternativa de Lombricultura en la vereda el Triunfo 
y Normandía. 
Para el análisis por medio de una matriz DOFA de la alternativa de Lombricultura en las 









Análisis DOFA de la alternativa de Lombricultura 
ANÁLISIS DOFA  
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
Falta de interés de la comunidad para 
desarrollar la actividad. 
Inexistencia de estructuras para realizar 
la actividad. 
Desarrollar productos ecológicos en las 
veredas. 
La producción se puede agrupar en 
producción casera. 
No existen otros productores de estos 
productos en la zona. 
FORTALEZAS AMENAZAS 
Asistencia técnica para el desarrollo de 
la actividad. 
Bajo costos de las materias primas. 
La lombriz roja californiana es de fácil 
obtención. 
Falta de presupuesto para financiar la 
actividad. 
Las temperaturas altas que se tienen en 
la zona y la baja disponibilidad de agua 
pueden afectar la actividad. 
Los abonos orgánicos para ser 
comercializados deben contar con la 
respetiva certificación ICA, cumpliendo 
con la resolución 375 de 2004. 







 Análisis DOFA de la alternativa de reciclaje y reusó, en la vereda el 
Triunfo y Normandía. 
Para el análisis por medio de una matriz DOFA de la alternativa de reciclaje y reusó se 
presenta la tabla 17. 
Tabla 17 
Análisis DOFA de la alternativa de reciclaje y reusó 
ANÁLISIS DOFA  
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
Falta de un centro de acopio en la zona. 
Falta de colaboración en la comunidad. 
Poco conocimiento sobre el manejo de 
los residuos sólidos aprovechables. 
Las personas de la zona disponen parte 
de sus residuos en botaderos a cielo 
abierto o los incinera. 
Mejoramiento de la calidad de vida de 
las personas. 
El 12, 32 % de los residuos sólidos son 
reciclables, en su mayor proporción 
plásticos y botellas de gaseosa. 
En el municipio de Neiva se han 
organizado empresas recicladoras con el 
fin de establecer las rutas selectivas de 
la ciudad.  
FORTALEZAS AMENAZAS 
Grupos focales, realizan labores con 
material reciclable con el fin de 
incentivar su uso. 
No se cuenta con vehículos de tracción 
con los cuales se pueda realizar un 
recorrido en la zona. 







 Análisis DOFA de la alternativa de Disposición final en el relleno sanitario, 
en la vereda el Triunfo y Normandía. 
Para el análisis por medio de una matriz DOFA de la alternativa de disposición final en el 
relleno sanitario se presenta la tabla 18. 
Tabla 18 
Análisis DOFA de la alternativa de disposición final en el relleno sanitario. 
ANÁLISIS DOFA  
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
El servicio tiene una frecuencia 
semanal. 
La empresa prestadora del servicio no 
presta el servicio de barrido en las 
veredas. 
En la zona de estudio no se encuentran 
sitios donde se generen residuos 
industriales. 
FORTALEZAS AMENAZAS 
El sitio de disposición final cuenta con 
los permisos correspondientes para 
operar. 
La empresa cuenta con vehículos de 
transporte para la recolección de los 
residuos. 
Disminución de la vida útil del relleno 
sanitario. 
El servicio prestado tiene un valor. 





 Alternativas viables como resultado del trabajo DOFA. 
Teniendo en cuenta el análisis presentado por medio de la matriz DOFA y las condiciones 
de ubicación en que se encuentra la zona objeto de estudio, el aprovechamiento de los 
residuos orgánicos contribuiría a conservar y reducir la demanda de recursos, preservar las 
condiciones de vida útil de los rellenos sanitarios. 
Según los resultados de la caracterización de residuos sólidos de las veredas el Triunfo y 
Normandía el 74,01 % son residuos orgánicos, de los cuales el 40,70% provienen de la 
preparación de alimentos y el restante son residuos de hojas, ramas que se recogen de los 
patios de las viviendas. 
De la muestra seleccionada el 17 % no le da manejo a los residuos que genera, mientras el 
75% lo utiliza en sus propias viviendas para alimentación animal y abono de plantas, sin 
embargo, estas actividades no incluyen ninguna técnica de aprovechamiento que permita 
garantizar un manejo adecuado de los mismos, es claro que con condiciones óptimas para el 
desarrollo de estas actividades los principales beneficiados serían los pobladores de la 
comunidad recuperando suelos para pequeños cultivos agrícolas, huertas caseras, 
mantenimiento de zonas verdes, jardinería y viveros como actividad económica. 
Presentando estas opciones se tiene que para la utilización de compuestos provenientes de 
residuos orgánicos Jaramillo Henao & Zapata Marquez (2008) afirman: 
El compost según su composición y sus características puede tener diferentes usos. 
Cuando el compost muestra contenidos relativamente altos de metales pesados, puede 
utilizarse en parques y jardines urbanos, pero si se presenta cierto exceso de sales se puede 
utilizar con las debidas precauciones en la recuperación de suelos degradados. Aunque, es 





unos niveles que no reviste riesgo aparente de salinización para el suelo; no obstante, el 
nivel en sodio no deberá sobrepasar el límite del 0,5 % sobre su contenido total de materia 
seca. (p 41).  
 Limitantes en el desarrollo de las alternativas de manejo de residuos sólidos. 
En la tabla 12, en el análisis de la matriz DOFA se identifica como amenaza la presencia 
de la especie invasora Caracol africano, en la zona de la vereda el triunfo, quien utiliza la 
presencia de basuras o materiales de desecho como habitad, según Alburqueque et al. (2008); 
Senasa, (2013), uno de los factores más determinantes en la rápida dispersión de esta especie 
en el mundo es la presencia humana. Por lo general A. fúlica es más abundante en sitios de 
asentamiento humano y ciudades densamente pobladas en donde encuentran fácilmente 
recursos alimenticios como material vegetal y animal en descomposición. (ICA, s.f.) 
“El caracol gigante africano repta por el suelo y entra en contacto con desperdicios de 
basureros y escombros y ratas. En todos los casos, puede adquirir parásitos, bacterias y 
hongos y se convierte en vector de organismos que pueden afectar la salud de humanos, 
animales domésticos y ganados diversos” (UNAL, 2013). 
A continuación, en la tabla 19, se presenta un análisis DOFA de la especie invasora 














Análisis DOFA de la especie invasora Caracol Africano en la vereda el Triunfo. 
ANÁLISIS DOFA  
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
La especie invasora se encuentra 
distribuida por la margen derecha de la 
vereda el Triunfo. 
Es una especie polífaga, hermafrodita. 
Puede llegar a poner entre 900 a 1200 
huevos y eclosionar cerca de un 90%. 
En zonas se vierten las aguas negras a 
la calle. 
Las familias de la zona realizan quemas 
para eliminar la presencia de caracoles. 
La prestación del servicio de aseo 
permite disminuir los puntos de 
concentración de residuos. 
Las autoridades ambientales, desarrollan 




La comunidad identifica los problemas 
que genera la especie. 
 
Poca inversión y mantenimiento de 
sistemas de tratamiento de aguas 
residuales. 








10 Socialización cartilla educativa 
Una vez desarrollada la encuesta, la caracterización de residuos sólidos y obtenidos los 
resultados de cada una de las actividades, se diseñó y se socializo la cartilla con la comunidad 
en dos jornadas, con las población objeto del proyecto, la primera se realizó con la comunidad 
de la vereda el Triunfo utilizando como estrategia el puerta a puerta, como se puede observar 
en la figura 29 y la segunda por medio de una invitación verbal por medio de los grupos de 
madres comunitarias, para que asistieran a la caseta comunal de la vereda el Triunfo, como se 
puede observar en la figura 30. 
 
 
Figura 19. Socialización de la cartilla con la comunidad de la vereda El Triunfo, fotografía tomada en la vereda El 








Figura 20. Socialización de la cartilla con la comunidad de la vereda Normandía. Fotografía tomada en la caseta 
comunal de la vereda El Triunfo. Fuente los autores. 
 
La socialización consistió en entregar los resultados obtenidos a la comunidad, según el 
resultado de la caracterización 74, 01 % pertenece a material de origen orgánico, siendo esta 
la principal razón para establecer que este se puede tratar por medio de técnicas de 
compostaje, la cartilla le permite a la persona identificar qué clase de residuos existen, como 
se pueden clasificar dependiendo de sus características orgánicas, inorgánicas, peligrosas y 
especiales, las alternativas de manejo de los diferentes residuos sólidos generados como el 
reciclaje, compostaje, , la disposición final de los residuos sólidos, como información 
adicional, se divulgo la temática de los programas de residuos posconsumo para llantas, 
bombillas, pilas, plaguicidas, medicamentos, teniendo en cuenta que estos residuos especiales 
por sus condiciones concernientes en cantidad, calidad, magnitud  necesitan un manejo 
especial, dando a conocer los puntos de acopio ubicados en la ciudad de Neiva. De igual 






A cada persona se le entrego una cartilla y se le explico la información contenida, esta 
queda como producto a través de medio digital en un blog creado, al final se le solicito a las 
persona responder preguntas que se exponen a continuación, con el fin de conocer la 
repercusión benéfica y el impacto del desarrollo del proyecto midiendo y garantizando que el 
valor puesto en el proyecto genere en la comunidad condiciones válidas y accesibles para la 
adopción de mejores accionares frente al manejo de los residuos sólidos y el cumplimiento de 
los objetivos propuestos: 
 ¿Considera usted que como habitante de la zona se pueden desarrollar las 
alternativas planteadas? 
 
Figura 21. ¿Considera usted que como habitante de la zona se pueden desarrollar las alternativas planteadas? 
Fuente: los autores. 
Como se observa en la figura 21, se obtuvo que un 83 % consideran que cualquiera de las 
alternativas es posible realizar, frente a un 17 % que argumenta que no es necesario ya que no 
se cuentan con los medios para adelantar estas actividades, para el resultado afirmativo se 
obtuvo como observación que la realización de compostaje se hace de forma no técnica pues 






¿Considera usted que como habitante 







 ¿Qué alternativa le parece la más adecuada para llevar a cabo en su hogar? 
 
Figura 22. ¿Qué alternativa le parece la más adecuada para llevar a cabo en su hogar? 
Fuente: los autores. 
 
En los resultados obtenidos como se puede ver en la figura 22, el compostaje es la 
actividad según la comunidad más apropiada para desarrollar y se relaciona directamente con 
el porcentaje de material orgánico que presenta los residuos que allí se generan teniendo en 
cuenta el 74 % resultante de la caracterización realizada, en porcentajes menores se tiene el 
reciclaje y el lombricompostaje, sin embargo, también se puede detallar que un 6% de la 
muestra se niega a implementar alguna de estas. 
 ¿Cuál es el principal inconveniente que se le presentaría para desarrollar alguna de 
estas alternativas en su hogar? 
Según los resultados que se observan en la figura 23, se obtuvo que un 37 % de la muestra 
considera otros los inconvenientes fuera del tiempo y el dinero para adelantar las alternativas 
planteadas en el hogar, a lo que consideran que al reunir los residuos en un lugar del patio se 
almacena cantidad de caracoles africanos donde depositan esto lo cual los lleva a realizar la 










¿Que alternativa le parece la mas 







Figura 23. ¿Cuál es el principal inconveniente que se le presentaría para desarrollar alguna de estas 
alternativas en su hogar? Fuente: los autores. 
La falta de dinero según las personas se encuentra en un porcentaje del 34%, ya que según 
ellos el desarrollo de estas actividades les ocasionaría una inversión de lo cual argumentan no 
contar con la disposición económica para efectuar actividades de desplazamiento o compra de 
materiales.  
Para un porcentaje del 29% la falta de tiempo es una condicional que interviene para 
desarrollar las alternativas planteadas, aunque el compostaje, el reciclaje, el lombricompostaje 
no requieren de mucho tiempo la gente considera que este afectaría la realización de sus 
actividades diarias, este pensamiento es posible cambiarlo si se les enseña que estas 










¿Cual es el principal inconveniente que se 
le presentaria para desarrollar alguna de 
estas alternativas en su hogar? 






Como resultado del trabajo de identificación de las alternativas de manejo de los residuos 
sólidos en la vereda el triunfo y el sector de Normandía del municipio de Neiva se puede 
concluir que: 
 Como resultado de las encuestas y la caracterización realizada se identificaron que 
las principales condiciones del manejo de los residuos sólidos están relacionadas 
con la disposición en relleno sanitario y con un porcentaje menor la quema de 
residuos, asociando este porcentaje a residuos orgánicos provenientes de las 
actividades de barrido de patios que los habitantes incineran con el fin de 
disminuir la presencia de animales o suciedad en sus casas. 
 La mayor cantidad de residuos sólidos obtenidos se representa con los materiales 
de origen orgánico que están entre un 74%, seguidamente de los residuos 
reciclables en un 12, 2%, con estos datos también se encuentra que según la 
comunidad que se tomó como muestra dentro de las alternativas planteadas la más 
adecuada para ejecutar es el compostaje. 
 Dentro de las alternativas viables para el manejo de los residuos sólidos el 
aprovechamiento de orgánicos en actividades de compostaje o lombricompostaje 
es la más acertada y viable teniendo en cuenta las condiciones rurales de la zona, 
este porcentaje amplio de generación al ser aprovechado de generaría un impacto 
positivo en la comunidad y su entorno.  
 La cartilla educativa propiciara que la comunidad se apropie de conceptos teóricos 
que se pueden llevar a la práctica, esta hace un acercamiento ilustrado además que 






























De acuerdo con la información obtenida, las conclusiones planteadas se presentan las 
siguientes recomendaciones, estas tienen en cuenta las condiciones de la zona, con el fin 
único de desarrollar en la gente aptitudes que permitan el mejoramiento de su calidad de vida 
y su entorno: 
Se recomienda conformar una asociación entre las comunidades de la zona con el fin de 
realizar actividades de reciclaje acompañados de empresas recicladoras ya constituidas del 
municipio, con el fin de inculcar en la comunidad el desarrollo de actividades amigables con 
el medio ambiente y la posibilidad de reunir fondos que beneficien su población. 
Se recomienda ejecutar acciones en conjunto con las entidades gubernamentales con el fin 
de hacer frente a la invasión de la especie de Achatina Fúlica o Caracol Africano que presenta 
la vereda El Triunfo en su gran mayoría y que ha afectado de forma más evidente la zona 
media de la misma. 
Es necesario que las comunidades por medio de las juntas de acción comunal soliciten al 
municipio la inclusión de la zona, en las rutas selectivas con las organizaciones de 
recicladores del municipio. 
Se requiere se apoyen y mantengan los proyectos de educación ambiental con los grupos 
de interés de las veredas, para ello se acompañen por parte de entes gubernamentales, la 
empresa del servicio público de aseo, aquellas labores de los hogares infantiles en el uso de 
material reciclable para sus actividades educativas, los grupos de madres organizadas que 





Se recomienda a la comunidad ejecutar acciones encaminadas a la recuperación de los 
espacios y la protección frente a la inadecuada disposición de residuos sólidos en áreas como 
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Anexo A. Encuesta. 
Universidad nacional abierta y a distancia UNAD 
Escuela de ciencias agrícolas, pecuarias y del medio ambiente. 
Programa de ingeniería ambiental 
Proyecto de grado 
 
Tema: Identificación de las alternativas de manejo de los residuos sólidos en la vereda el 
Triunfo y el sector de Normandía del municipio de Neiva. 
Objetivo: Identificar y evaluar las condiciones actuales del manejo y disposición de los 
residuos sólidos que efectúa el tamaño de muestra calculado para la comunidad de la 
vereda el Triunfo y el sector de Normandía 
Nombre del encuestador:  
______________________________________________________________ 




A. Cuantas personas residen en la vivienda _________ 
A. Sexo del entrevistado.   F___ M___ 
B. Estrato de la vivienda.  ______ 










Información de identificación y análisis 











3. Usted clasifica o separa los residuos sólidos en su hogar (el momento de su generación): 
a. Si__    b. No___ NS\ NR ___ 
 
4. Ha observado en las calles del sector residuos sólidos, sueltos o en bolsas que contengan 
residuos. 
Sí ___          No___    NS\ NR ___ 
5. ¿Cuál es el manejo que se le da a los residuos producidos en su hogar? 
Servicio de aseo ____ 
Servicio de aseo y quemas ____   












6.  Que manejo les da a los residuos orgánicos que genera en su hogar 
 




Comida para los animales____ 
 






7. ¿Sabe usted que el manejo inadecuado de los residuos sólidos (basuras) en el sector y sus 
alrededores ocasionan contaminación al medio ambiente? 
Sí_____      No_____ NS\ NR ___ 
8. Tiene conocimiento sobre cuál es la mejor manera de darle una disposición final a los 
residuos que generamos en nuestro hogar 




9. ¿Cree usted que, separando los residuos sólidos, contribuimos a mejor la situación 
ambiental de sector en que habitamos? 








10. En el sector donde reside hay   un punto central de almacenamiento para la recolección de 
los residuos solidos 
a. Si___    b. No___ NS\ NR ___ 
11. En este sector se han realizado charlas educativas sobre el manejo de los residuos solidos 
a. Si___     b. No___ NS\ NR ___ 
12. Piensa usted que es importante para el sector la educación sobre la conservación del 
medio ambiente. 
a. Si____     





13. Estaría usted dispuesto a cambiar los hábitos en el manejo de los residuos sólidos. 
a. Si____     
b. No___  
 







Anexo B. Análisis y resultados de las encuestas. 
 
En el análisis de la encuesta se tomaron los datos recogidos en cada vereda, los cuales se 
analizaron por separado y luego en conjunto, se ingresó la información para el respectivo 
análisis estadístico en el programa de Excel, con este programa se organizó y se analizó toda 
la información, para así obtener los datos más importantes de la muestra seleccionada. 
La encuesta se aplicó al 100% de la muestra seleccionada a una población homogénea, los 
resultados fueron determinados de la siguiente manera: 
Para el levantamiento de la información básica se realizaron cuatro preguntas enfocadas a 
el número de personas que residen en la vivienda, el género del entrevistado, el estrato 
socioeconómico y el grado de escolaridad, en la figura 24 se muestran los resultados 
graficados del número de personas que residen en la vivienda. 
 
Figura 24. Número de personas que residen en la vivienda. 
Nota: el número de personas encuestadas fue de 95. Fuente: los autores. 
En la figura 24, podemos determinar que según los datos obtenidos en la muestra las 
familias de la zona están conformadas en un mayor porcentaje de 3 a 4 personas, 
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seguidamente del número de personas agrupadas entre el rango de 5 a 6 personas por 
vivienda, es posible determinar que esta zona rural no está determinada por familias 
numerosas, según los datos analizados por vereda predominan los mismos valores lo que hace 
que la muestra sea homogénea. 
 
Figura 25. Genero del entrevistado. 
Fuente: los autores. 
En la figura 25, se muestran los resultados obtenidos de las 96 encuestas realizadas, del 
total, 64 de las encuestas fueron respondidas por personal femenino lo que equivale a un de 
67%, mientras que el 33% equivale al personal masculino. 
 
Figura 26. Estrato socioeconómico. 





























































El 85 % de las viviendas son estrato 1, el 15 por ciento restantes equivale a porcentaje 
obtenido en la vereda el Triunfo en donde se encuentran algunas casas de estilo campestre que 
pertenecen al estrato 2, esta información se muestra en la figura 26. 
 
 
Figura 27. Grado de escolaridad 
Fuente: los autores 
 
En la figura 27, se puede observar que el nivel educativo de las personas que respondieron 
a la encuesta agrupando los mayores valores obtenidos refieren a personas que tienen la 
primaria y la educación básica, esto debido a que quienes permanecen en los hogares en su 
gran mayoría son madres dedicadas a los oficios del hogar y el cuidado de los niños. 
En una segunda estructura se realizaron 12 preguntas que buscaron información 
relacionada con el tema objeto de investigación. 
1. ¿Qué residuos genera diariamente en su vivienda? 
En respuesta a la pregunta realizada la muestra en un 100 % determino que lo que generan 
diariamente son bolsas, cascaras y/o residuos provenientes de la preparación de alimentos 
para el hogar, en un porcentaje menor los residuos como papeles, residuos orgánicos 
















2.  ¿Qué residuos genera ocasionalmente en su vivienda? 
Las personas encuestadas respondieron en su gran mayoría que no generan nada, sin 
embargo, otras personas respondieron que genera ocasionalmente, residuos de ropa, 
desechables, vidrio, latas, residuos de construcción, tarros de pintura, bolsas de soluciones 
salinas, cajas de cartón, icopores. 
 
Figura 28.¿Clasifica o separa los residuos sólidos producidos en su hogar? 
Fuente: los autores 
En la figura 28, se muestra que el 51% de la muestra seleccionada no clasifica los 
residuos sólidos generados en el hogar, mientras un 42% alude que, si lo hace, pero al 
momento de establecer si realizan procesos de reciclaje, ellos afirman que no que estos 
















Figura 29. Ha observado en las calles del sector residuos sólidos, sueltos o en bolsas. 
Fuente: los autores. 
 
El 77% de los encuestados han observado en las calles, callejones residuos sólidos, 
igualmente refieren que la situación ha disminuido gracias a la prestación del servicio público 
de aseo, la información estadística se muestra en la figura 29. 
 
Figura 30 .Cuál es el manejo que se le da a los residuos producidos en su vivienda. 
Fuente: los autores 
Según la figura 30, el 65 % de la muestra encuestada envía los residuos sólidos al relleno 
sanitario por medio del servicio público de aseo, el 13 % de la muestra realiza dos acciones 
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ramas, residuos de cosecha que se generan en su finca, otro 13% realiza el anterior manejo 
solo que los residuos orgánicos son depositados en patios, cepas de árboles para su 
descomposición, un porcentaje mínimo del 4% realiza a todos sus residuos y otro 4%  realiza 
actividades que incluyen el servicio de aseo, el depósito de residuos en patios y la realización 
de quemas. 
 
Figura 31.¿Que manejo les da a los residuos orgánicos que genera en su hogar? 
Fuente: los autores 
Según los datos obtenidos y mostrados en la figura 31, la relación de uso de residuos 
orgánicos para abonos y comida para animales se encuentra en un 37 y 38%, es de aclarar que 
cuando las personas hablan de abono este no tiene ninguna carácter técnico, sino un proceso 
natural de descomposición directamente en jardines, vegas de fincas o patios, los animales 
que se benefician de estos residuos en su mayoría provenientes de la cocina son gallinas y 
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Figura 32.¿Sabe usted que el manejo inadecuado de los residuos sólidos (basuras) en el sector y sus alrededores 
ocasionan contaminación al medio ambiente? 
Fuente: los autores 
A la pregunta representada en la figura  32, el 84% de la muestra indica que es consiente 
que el manejo inadecuado de residuos sólidos genera contaminación en el medio ambiente, 
este porcentaje lo completa un 6 y 10 % que no saben sobre esta problemática. 
 
Figura 33. ¿Tiene conocimiento sobre cuál sería el mejor manejo y disposición final que deberíamos darle a los 
residuos que generan en su vivienda? 
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¿Tiene conocimiento sobre le manejo y 






En la figura 33 se muestran las respuestas obtenidas a la pregunta ¿Tiene conocimiento 
sobre cuál sería el mejor manejo y disposición final que deberíamos darle a los residuos que 
generan en su vivienda?, el porcentaje de la muestra que tienen el conocimiento sobre el 
manejo de estos equivale a un 52 %, más de la mitad de la muestra que sabe o tiene idea del 
manejo de los residuos sólidos, frente a este un 35% de la muestra que argumenta no saber 
sobre cuál es el manejo que se le debe propiciar a los residuos, y un 13 % que se suma a no 
saber que se debe hacer o duda del proceder frente a estos. Al preguntar cuál sería este manejo 
las personas encuestadas por vivienda tienen diferentes conceptos como el servicio de aseo, el 
entierro de basuras, el reciclaje. 
 
Figura 34. ¿Cree usted que, separando y aprovechando los residuos sólidos, contribuimos a mejorar la situación 
ambiental de sector en que habitamos? 
Fuente: los autores 
En la figura 34 se muestra que el 86% de la muestra cree que separando y aprovechando 
los residuos sólidos se contribuye a mejorar la situación ambiental en el sector, mientras un 
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Al complementar la pregunta con él porque ellos consideran la respuesta dada, apuntan a 
mejorar las condiciones de aseo y limpieza de la zona, el no contaminar, disminuyendo 
enfermedades en la zona y el cuidado del planeta.  
 
Figura 35.¿En este sector se han realizado charlas educativas sobre el manejo de los residuos sólidos? 
Fuente: los autores. 
El 51% de la muestra sabe que se han realizado charlas en el sector sobre el manejo de los 
residuos sólidos, un 35 % asegura que no ha sido así y un 14% que no se ha enterado o al 
menos no ha asistido a estas, estos datos son representados en la figura 35. 
 
Figura 36. ¿Piensa usted que es importante para el sector la educación sobre la conservación del medio 
ambiente? 
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En la figura 36, se muestra que el 93% de la población considera la educación ambiental 
como eje importante para la conservación del medio ambiente, un porcentaje muy bajo del 2% 
no la considera importante y un 5% que no sabe si esta es importante para la conservación del 
ambiente. 
Al preguntar por qué para el argumento positivo se tiene que así se cuidaría el planeta ya 
que mientras más se eduquen las personas sus hábitos cambian, sin embargo para la respuesta 
negativa se considera que así se eduque las personas es una decisión de hacer las cosas o no. 
 
Figura 37.¿Estaría usted dispuesto a cambiar los hábitos en el manejo de los residuos sólidos? 
Fuente: los autores. 
Según la figura 37, el 81% de la muestra encuestada estaría dispuesto a cambiar los 
hábitos en el manejo de los residuos sólidos, siempre y cuando se prestaran las condiciones 
para realizarlo, el complemento para el 100%, asegura que no cambiarían los hábitos porque 
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Anexo C. Cartilla informativa, Guía para el manejo de los residuos sólidos. 
 










































Anexo D. Cuestionario final de socialización. 
Universidad nacional abierta y a distancia UNAD 
Escuela de ciencias agrícolas, pecuarias y del medio ambiente. 
Programa de ingeniería ambiental 
Proyecto de grado 
 
Tema: Identificación de las alternativas de manejo de los residuos sólidos en la vereda el 
Triunfo y el sector de Normandía del municipio de Neiva. 
Objetivo: evaluar los resultados obtenidos frente a la opinión de la comunidad y su 
disposición para adoptar estas alternativas 
1. ¿Considera usted que como habitante de la zona se pueden desarrollar las 
alternativas planteadas? 
 











3. ¿Considera importante desarrollar este tipo de proyectos en la zona? 
 




4. ¿Cuál es el principal inconveniente que se le presentaría para desarrollar alguna 
de estas alternativas en su hogar?  
 
Falta de dinero _______ 































Anexo H. Solicitud de información empresa prestadora del servicio de aseo en el 







Anexo I. Respuesta a la solicitud de información empresa prestadora del servicio de aseo 
en el municipio de Neiva. 
 
 
     
